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 الملخص
مششتؿؾ هذه امًدرامؾة مقمغ مسقان ما هق مؼدم أداًء مذ امًؼراءات امًثلاث امعتؿؿة 
مًؾعمنة، ويمؽاموؼ مع ذمًؽ مسقاٌن مًبعض امعسائؾ وإومضف امعؼدمة مذ إداء مًؾؼراءات 
مسشؽؾ مقام مما لم مشـص مقؾقف امًؽتب امعممًػة مذ هذا امعجال. ومىد امتازت هذه امًدرامؾة 
امًقمضف مؼدمًا مقمغ مهمػه، ومسقـت أن مسعض أومضف الخلاف مسامًتقمضقف وامًتدمًقؾ مًؽقن 
 مشؽقن أمطقاكًا مىقية وملمظقذًا بها أمطقاكًا، وأمطقاكًا أمظرى مشؽقن وعقػة ٓ مشعتمؼ.
 
                            
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 المكّدمُ
الحؿد لله امًذي اصطػك مـ مظؾؼف حمؾًة مًؽتامسف امًعزيز اُمعـَْزل مسؾسان مقربي مبمل 
ى ورحمة مًؾعامعمل، وصمغ الله مقمغ مؾقدكا محؿد مقبده ورمؾقمًف مقمغ مؾبعة أمطرف هد
شَوَعلََّمو ُ رُُكم  َمن  تَػَعلََّم الُقر آن ََخيػ  «امًؼائؾ: 
)1(
وصحامستف، ومـ مشبعفؿ  آمًف، ومقمغ 
 مسنمطسان إمم يقم امًديـ، ومسعد:
مونن أذف امًعؾقِم وأمقلاها مـزمًًة امًعؾقُم امعتصؾُة مسامًؼرآن امًؽريؿ، ومـ مشؾؽ 
  امًعؾقم مقؾؿ
ِ
امًؼراءات: معا امؿتؿؾ مقؾقف مـ إهمقة امًبامًغة، امًتل بها ُمشعرف ميقػقُة أداء
 امًؽؾماِت امًؼرآكقِة، ووبطفا مسامًشؽؾ امًصحقح، وتمققز ما ُيؼرأ مسف مما ٓ ُيؼرأ مسف.
مقمغ درمضٍة مـ إهمقَِّة: وهق: (إومضف  ومما امؿتؿؾ مقؾقف مقؾؿ امًؼراءات مضاكٌب 
امًؼارُئ مقمغ امًقمضف امًذي ُيؼرأ مسف أوٓ،ً ويؼدمف مذ  : إذ مسف يتعرُف امعؼدمة مذ إداء)
مىراءامشف، ومىد مشؽقن مسعض إومضف وعقػًة أو أن امًصقاَب مظلاُموفا، موعمغ امًؼارئ أن 
 يؽقن مقمغ مسقِّـة مـ أمره، ويعؾؿ ما امًذي ُيؼدمف وما امًذي ُيممظره. 
 امًسبعِة مىد مي َ
ِ
 مسامًـسبِة مًؾؼراء
ِ
تََب موقف مهُمػ ومقوقُع إومضِف امعؼدَّ مِة مذ إداء
، وأما مسامًـسبة مًؾؼراءات امًثلاث صَّ ٌؾ مذ (امًدرامؾات امًسامسؼة)وامطٍد، ميما هق مػ
امعتؿؿة مًؾعمنة موؾؿ يؽتب موقفا أمطٌد مسشؽؾ مستؼؾٍّ مسحسب مقؾؿ امًبامطثْمل، ومـ هـا 
 ومىع آمظتقار مقمغ هذا امعقوقع مًؾؽتامسة موقف.
 أسباب اختًار المىضىع
 امعقوقع.مقدُم ومضقِد درامؾٍة مستؼؾٍة مذ  .1
مقدم ومضقد كصٍّ مذ امًؽتب امعممًػة مذ إومضف امعؼدمة مذ إداء مسشؽؾ مقامٍّ  .2
 مقمغ مسعض امًؼضايا.
                                       
، الحديث رمىؿ: َمظْمػُ ُميْؿ َم ْـ َمشَعؾَّ َؿ امًُؼْرآَن َوَمقؾَّ َؿف ُ ) أمظرمضف امًبخاري مذ صحقحف: ميتاب موضائؾ امًؼرآن، مساب:1(
 )، مـ مطديث مقثمان رضي الله مقـف.7225(
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أن مسعض امًؽتب امعممًػة مذ إومضف امعؼدمة مذ إداء لم مشؽـ ُمشعـك مستعؾقِؾ  .3
 ميقِن امًقمضِف مؼدمًا.
 أهداف الدراسُ
 امًقمىقف مقمغ إومضف امعؼدمة مذ إداء مًؾؼراء امًثلامصة. .1
مقمغ ما لم مشـصَّ مقؾقف امًؽتُب امعممًػُة مذ إومضِف امعؼدمِة مذ إداء  امًـص   .2
 مًؾؼراءات مسشؽٍؾ مقامٍّ .
امًتلميقُد مقمغ صحِة امًؼراءاِت امًثلاِث، وأنها متقامشرٌة مؼروٌء بها، ميما هق الحال  .3
 مسامًـسبة مًؾسبعة.
امًرمسُط مسمل إومضف امعختؾػ موقفا مًؾؼراء امًثلامصة مستقمضقفاتها امًؾغقية: مما  .4
 سامقُد مذ رمؾقمظفا مقـد امًؼراءة بها.ي
 أهنًُ الدراسُ
 امًتل مشـاومًت هذا امعقوقع. -مسحسب مقؾؿ امًبامطثمل -أنها إومم  .1
 مشستؿد أهمقََّتَفا مـ أهمقِة مقوقِمقفا، وهق مـ أذِف امًعؾقِم. .2
.  .3
ِ
 أنها مشذمير امًعؾَة وامًدمًقَؾ مقمغ امًقمضقِه امعؼدمِة مذ إداء
امؿتؿؾت مقمغ امًقمضف امعؼدمة مذ إداء  أنها مشؽؿؾ امًدرامؾات امًسامسؼة امًتل .4
 مًؾؼراء امًسبعة.
 :حدود الدراسُ
 امًثلامصِة: أبي مضعػَر، 
ِ
هذه امًدرامؾُة محدودٌة مسإومضِف امعختؾِػ موقفا مقـ امًؼرَّ اء
رَّ ِة امعضقَِّة، وأصؾفا ميتاب (تحبمػ ويعؼقَب الحضرملِّ ، ومظؾٍػ امًبزاِر، مـ مـريِؼ امًد  
 .امًتقسمػ)
 الدراسات الشابكُ:
 َتَب مهُمػ وامطٍد مذ إومضف امعؼدمة مذ إداء مًؾؼراء امًسبعة، ومـ ذمًؽ: مي َ
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رمؾامًُة امًشقخ مقمك امًـحاس، امعقمؾقمة مسـ(امًرمؾامًة امًغراء مذ إومضف امعؼدمة  -1
 مذ إداء).
رمؾامًُة امًشقخ امًسامسؼ ذميره، ومقـقانها: (موقض أٓء مذ إومضف امعؼدمة  -2
وع، وميان ومضَف امعؼدمَة مذ ميثٍمػ مـ امعقامًقرش مذ إداء)، ولم يذمير امًـحَّ اُس إ
شوامًقمضفان صحقحان وبهما كلمظذ«يؽتػل مسامًؼقل: 
)1(
. وهق ما مقمؼ مقـف سامطة 
 مسؼقمًف مذ مؼدمة امًرمؾامًة امًغراء:
إَِذا َلم َْأِمضْد مسِإَْصِؾ َوْمضفًا ُمَػضَّ لا ْمضَفْملِ َمقـُْفْؿ َذَميْرُمشُف               َوَما َمياَن مسِاْمًق َ
)2(
 
) أنها لم ُمشِمنْ إمم مقاوَع ُوِمضَد موقفا مظؾٌػ مًؾؼارِئ ومم
ِ
ا يممظذ مقمغ (امًرِّ َمؾاَمًِة اْمًَغرَّ اء
كػِسِف مـ مـريِؼ امًشامـبقِة، وأنها مشضؿـت َأْوُمضفًا مظرمضت مقـ مـريؼ امًشامـبقة، ومهمػ 
ذمًؽ مما هق مبثقٌث مذ مؿبؽة امععؾقمات مذ امعقامىع امعختصة مسامًؼراءات امًؼرآكقة. وأما 
ء) موؼد اميتػك امًـحاس موقف مسذمير ما ورد مقـ ورٍش مسخؾػ، دون مشعؾقٍؾ (موقض أٓ
 مًؾتؼديؿ، ومياكت رمؾامًتف هذه مىصمػًة مقمضفًة مًؾطلاب امًذيـ يؼرأون مسرواية ورش.
قمقة مسآمظر ميتاب (امًـجقم رمؾامًة امسـ يامًقمؿة مذ إومضف امعؼدمة، وهل مطب -3
إداء، ومقؾؾ ذمًؽ  دمة مذمًؾمارمهـل، ولم يستقمقب امعممًػ جمقع إومضف امعؼامًطقامًع)
ومًؽـ مؾقِّدي مقمك امًـقري مذ ميتامسف امعسؿك: (مهقث امًـػع) لم يـص مقمغ «مسؼقمًف: 
امًقمضف امعؼدم مذ إداء مذ ميثمػ مـ امعقاوع، ولهذا مؾلمًـل مسعُض الإمظقاِن أن أجمَع 
، مشارميًا معا كصَّ مقؾقف امًشقُخ مذ
ِ
 لهؿ مسائَؾ مظلاِف امًروايِة، وأكصَّ مقمغ امعؼدَّ ِم مذ إداء
شميتامسِِف امعذميقر ِ
)3(
 . 
(إومضُف امعؼدمُة أداًء مذ امًؼراءاِت امًسبِع ومشقمضقفاُتها امًصقمشِقَُّة)، مًؾبامطث  -4
مشؼل امًديـ مقبد امًبامؾط امًتؿقؿل، وهل أمـرومطتف امًتل كال بها درمضة امًدميتقراة. 
                                       
 .16) يـظر مقمغ مؾبقؾ امعثال: امًرمؾامًة امًغراء ص: 1(
 .18) امًرمؾامًة امًغراء ص 2(
 .112قمؿة ص: ) رمؾامًة امسـ يامً3(
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وهل مؼصقرٌة أيضًا مقمغ امًؼراءات امًسبع دون امًعمن، مع امًتقمضقفات امًصقمشقة دون 
 ؾغة إمظرى، ميامًـحق، وامًدٓمًة، ومهمػها.مستقيات امً
 ميهجًُ البحث:
امشَّ َبْعـَا مذ امًبحِث امعـفَج آمؾتؼرائلَّ : مطقث مىؿـا مسامؾتؼصاء جمقع إمقر امعختؾػ 
رَّ ة امعضقة وأصؾفا ميتاب موقفا مذ امًؼراءات امًثلاث امعتؿؿة مًؾعمنة، مـ مـريؼ امًد  
امعضؿقن، وهق أمطُد أمؿؽاِل  امًتقسمػ). وامقتؿدكا ميذمًؽ مقمغ مـفج تحؾقؾ(تحبمػ 
امعـفِج امًقصػلِّ : وذمًؽ مسذمير ما يتعؾؼ مسالخلاف امعـؼقل مقـ ميؾ مىراءٍة مـ امًؼراءاِت 
 امًثلاِث، وصقٓ ًإمم امعؼدم مـفا مذ إداء، مع ذمير مشقمضقفف.
  ٍ، مقمغ امًـحق أتي: مؼدمٍة، وخمسة مقمن مبحثًا، ومظاتمةومىد مضاء هذا امًبحث مذ 
 عاذَالمبحث الأول: الاست
 وموقف مصلاُمصة مطامًب: 
 المطلب الأول: وصل التعوذ بالبسملة بأول السورة
مىد مشؼرر مذ مقؾقم امًتجقيد وامًؼراءات أن مًؾؼارئ مقـد مسداية امًؼراءة مـ أول 
امًسقرة أرمسعَة أومضٍف، مشلتي مًؽؾِّ امًؼراء
)1(
 :
 مـفا. إول: َموْصؾ آمؾتعاذة مقـ امًبسؿؾة مقـ أول امًسقرة، مسامًقمىػ مقمغ ميؾٍّ 
  ثاني: امًقمىػ مقمغ آمؾتعاذة ووصؾ امًبسؿؾة مسلول امًسقرة.امً
 .، مصؿ امًبدء مسلول امًسقرةامًثامًث: وصؾ آمؾتعاذة مسامًبسؿؾة وامًقمىػ مقؾقفا
 .امًبسؿؾة مسلول امًسقرةمس آمؾتعاذة امًرامسع: وصؾف
ومىد امظتؾػ امًعؾماء مذ امًقمضف امعؼدم مذ إداء مذ هذه امعسلمًة: موظاهر ميلام امًدانيِّ 
امًقمىػ مقمغ آمظر امًتعقذ : «امعؽتػكمىال مذ  ;أومممسامًبسؿؾة آمؾتعاذة صؾ أن إومم و
                                       
 .84مهاية امعريد ص: . 33-23مهقث امًـػع ص:  )1(
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شمشام، ومقمغ آمظر امًتسؿقة أمشؿ
)1(
وذمير امسـ امًباذش أنَّ امًؼارئ مخمػَّ ٌ مسمل وصؾ  .
ومًؽ «موؼال:  امًمؽمشقُؾ  ف ُب ُمذه َ معـ امًقمىَػ  َح ورمضَّ  ،آمؾتعاذة مسامًبسؿؾة وامًقمىػ مقؾقفا
: ٕكؽ مشؽؿؾ آمؾتػتاح، ومًؽ أن هق أمشؿ  و ،أن مشصؾفا مسامًتسؿقة مذ َكَػس وامطد
شمشسؽت مقؾقفا وٓ مشصؾفا مسامًتسؿقة، وذمًؽ أمؿبف مسؿذهب أهؾ امًمؽمشقؾ
)2(
. وكصَّ 
امًصػامىز  مقمغ أنَّ َأْمطَسـََفا هق امًقمىُػ مقمغ ميؾٍّ مـ آمؾتعاذة وامًبسؿؾة
)3(
 . 
 هق امًقمىُػ مقمغ ميؾٍّ مـ
ِ
آمؾتعاذة  وامًذي يؿقؾ إمًقف امًبامطثان أن امعؼدَّ َم مذ إداء
 : معا يلتي: وامًبسؿؾة
َمياَن «، َموَؼاَمًْت:  × ُمؾِئَؾْت َمق ْـ ِمىَراَءِة َرُمؾقِل اللهِمطقـما   ُأمِّ َمؾَؾَؿة َمطديث  - 1
ﭕ ﴿ ،﴾ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴿ ،﴾ﮫ ﮬ ﮭ ﮪ﴿ُيَؼطُِّع ِمىَراَءَمشُف آَيًة آَيًة: 
ش﴾ﭞ ﭟ  ﭠ﴿ ،﴾ﭖ
)4(
 مقمغ ذمًؽ. . ويؼاس موصؾ آمؾتعاذة مقـ امًبسؿؾة
مقمغ أن امًقمىػ مقمغ ميؾٍّ  -ومـفؿ امًداني كػسف -امًقمىػ وآمستداء  كصَّ مقؾماء ُ – 2
مـفما مشامٌّ ، وما ميان ميذمًؽ موامًقمىػ مقؾقف أومم، وٓ يضر  مذ ذمًؽ ميقن امًقمىػ مقمغ 
 امًبسؿؾة أمشؿَّ مـ امًقمىػ مقمغ آمؾتعاذة.
َيِرُد مقمغ مىقل امًدانيِّ أن إومم هق امًػصؾ مسمل ما هق مىرآن وما مًقس مسؼرآن،  - 3
مقـ  آمؾتعاذة ِ ق  ُذ مًقس مـ امًؼرآن مسامشػاق، مسؾ إن إمؿؿقنيَّ َأْوَمضَب مىطع َوامًتع
ٕنها مًقست مـ امًؼرآن ِامًبسؿؾِة: 
)5(
 .
                                       
 .752/1امًـمن وُيـَْظر:  .71امعؽتػك ص:  )1(
 .15الإمىـاع ص:  )2(
 .23مهقث امًـػع ص:  )3(
). وامًمؽمذي مذ امًســ: 1224أمظرمضف : أمسق داود مذ امًســ: ميتاب الحروف وامًؼراءات، الحديث رمىؿ: ( )4(
، 223/6). وأحمد مذ امعسـد 7292 مواتحة امًؽتاب، الحديث رمىؿ: (ميتاب أمسقاب امًؼراءات، مساب مذ
 ). وإمؾـاده صحقح.52662الحديث رمىؿ: (
 .76مـار الهدى ص:  )5(
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 المطلب الثاني: وصل التعوذ بأول سورة براءة
 إذا اموتتح امًؼارئ مؾقرَة مسراءة موؾف ومضفان موؼط: 
 إول: مىطع آمؾتعاذة مقـ أول امًسقرة. 
 لول امًسقرة.امًثاني: وصؾ آمؾتعاذة مس
 وامعؼدم أداًء هق إول: معا مشؼدم مذ امعسلمًة امًسامسؼة.
 المطلب الثالث: إخفاء التعوذ أو الجهر بو.
 امًتل ُيُفر موقفا مسامًتعقذ، وامعقامــ امًتل ين  موقفا مسف
امظتؾػ امًعؾماُء مذ امعقامـ ِـ
)1(
 .
امًتػصقؾ: وامعختار امًذي يطؿئ  ـ إمًقف امًبامطثان مذ ذمًؽ أن لجؿقع امًؼراء امًعمنة 
 موقستحب الإهاُر بها مذ مقامــ، والجفُر بها مذ مقامـ  ـأمظرى، مولما مقامـ  ـالإمظػاء موفل:
 إذا ميان امًؼارئ يؼرأ ّهًا، مؾقاٌء أميان مـػردًا أم مذ مجؾس. .1
 إذا ميان مظامًقًا، مؾقاٌء أمىرأ ّهًا أم مضفرًا. .2
 إذا ميان مذ امًصلاة، مؾقاٌء أمياكت امًصلاة هيًة أم مضفريًة. .3
رأ ومؾط جمامقة يتدارمؾقن امًؼرآن: ميلن يؽقن مذ مؼرأة ولم يؽـ إذا ميان يؼ .4
 هق امعبتدئ مسامًؼراءة.
وما مقدا هذه امعقامــ يستحب الجفر بها
)2(
 .
 المختار في صيغتها المطلب الرابع:
أمققذ «ذمير مقؾماء امًؼراءات صقغًا مقدًة مًؾتعق  ذ. وذميروا أن امعختار مـفا هق مًػظ 
ﮝ ﮞ ﴿موتف معا مضاء مذ مؾقرة امًـحؾ مذ مىقمًف مشعامم: : معقاشمسالله مـ امًشقطان امًرمضقؿ
]89[امًـحؾ:  ﴾ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
)3(
 . 
                                       
 .282/1ذح امًـقيري  .252/1. امًـمن 374امًؽامؾ ص: . 193 ص:مضامع امًبقان ُيـَْظر:  )1(
 .8-7لإواءة ص: . ا54مهاية امعريد ص:  .44امًقامذ ص:  .21امًبدور امًزاهرة ص:  )2(
. هداية امًؼاري 13. مهقث امًـػع ص: 711/1. الهادي 44. ذح امسـ امًـامفؿ ص: 342/1امًـمن ُيـَْظر:  )3(
 . 21. امًبدور امًزاهرة ص: 555/2
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 البشنلُالمبحث الثاىٌ: 
 وموقف مصلامصة مطامًب: 
 المطلب الأول: المقدم ليعقوب من الأوجو الثلاثة بين السورتين
مسلا  امًسؽت وامًقصؾمصؿ  ،امًبسؿؾةمسمل امًسقرمشمل مصلامصة أومضٍف:  قعؼقبمً
مسسؿؾة
)1(
 . 
ف امعؼدم مذ إداء هق امًسؽت، يؾقف امًقصؾ، يؾقف امًبسؿؾة: وذمًؽ مشبعًا وامًقمض
ٕصؾف: أبي مقؿرو امًبمٍيِّ 
)2(
 .
 المطلب الثاني: وصل السورتين على وجو البسملة
مىرأ أمسق مضعػر، ويعؼقب مذ أمطد أومضفف امًثلامصة، مسنمصبات امًبسؿؾة مسمل امًسقرمشمل، 
أومضف ٍمصلامصة موقؽقن لهما 
)3(
 : 
 .سقرة مقـ امًبسؿؾة، ومىطع امًبسؿؾة مقـ أول امًسقرةمىطع آمظر امًإول: 
 مىطع آمظر امًسقرة مقـ امًبسؿؾة، ووصؾ امًبسؿؾة مسلول امًسقرة .امًثاني: 
 وصؾ آمظر امًسقرة مسامًبسؿؾة مسلول امًسقرة.امًثامًث: 
ومىد كصَّ الجعمؼي مقمغ أن أموضؾ إومضف امًثلامصة هق امًقمضف امًثاني: لإمؿعاره 
سقرةمستمؼك آمستداء، أو مًؽقنها مـ أول امً
)4(
 أمقٌر:  -رحمف الله-. ويضعػ مىقَمًف 
إول: ٓ ُيَسؾَُّؿ ميقُن امًبسؿؾة مسمل امًسقرمشمل مًؾتمؼك، ومًق ُمؾؾِّ َؿ أنها مًؾتمؼك مونكما 
يلتي معـ لهؿ إومضف امًثلامصة مسمل امًسقر: وهؿ: ورش، أمسق مقؿرو، وامسـ مقامر، 
                                       
 مًؾؿحؼؼ. 121. ذح امًزمسقدي ص: 93دي ص: قُيـَْظر: ذح امًسؿـ) 1(
  .92ص:  بتديهاج امًؼارئ امع. 262/1امًـمن ُيـَْظر:  )2(
. ذح امًزمسقدي ص: 83ذح امًسؿـقدي ص:  .292/1ذح امًـقيري . 762، 952/1ـَْظر: امًـمن ي ُ) 3(
 .421/1الهادي  .121-221
 .734/2امًـمن . وُيـَْظر: 591-491/2ميـز امععاني  )4(
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ويعؼقب
)1(
ثمػ، ومقاصؿ، وأما امًذيـ يبسؿؾقن ومضفًا وامطدًا: وهؿ: مىامًقن، وامسـ مي.
 وامًؽسائل، وأمسق مضعػر، موامًبسؿؾة مقـدهؿ وامضبٌة.
امًثاني: مًق ُمؾؾِّ َؿ أيضًا أنها مًؾتمؼك موامًتمؼك مطاصٌؾ مؾقاٌء ُوِصَؾِت امًبسؿؾُة مسامًسقرة 
 أو ُوِمىػ مقؾقفا. 
امًثامًث: مشعؾقؾف امًثاني مسلن امًبسؿؾة مـ أول امًسقرة هق مىقٌل موؼفلٌّ محٌض 
)2(
، وٓ 
أهِؾ مقؾِؿ مقدِّ أي: ٕنهؿ أجمعقا مقمغ أن امًبسؿؾة مًقست  مستـد مًف، وٓ مىائؾ مسف مـ
آيًة وٓ مضزءًا مـ آية مذ مهمػ امًػاتحة وامًـؿؾ
)3(
 .
امًرامسع: مقؾؾ الجعمؼي  كػُسف ومضَف امًقمىِػ مقمغ امًبسؿؾِة مسلن امًقمىَػ مقؾقفا ومىٌػ 
مشامٌّ 
)4(
، وهذا يرمضح امًقمىػ مقؾقفا: معا مشؼرر مذ مقؾؿ امًقمىػ وآمستداء مـ أن امًقمىقف 
مقمغ ما ميان مشاّمًا أموضؾ مـ امًقصؾ
)5(
 .
 هق امًقمضُف إوَّ ُل مـ إومضِف امًثلامصِة امعذميقرِة 
ِ
ومسـاًء مقؾقف موامًذي ُيَؼدَّ ُم مذ إداء
 آكػًا، يؾقف امًثاني، مصؿ امًثامًث، والله مشعامم أمقؾؿ.
 المطلب الثالث: الأربع الزىر
 معـ يصؾقن امًسقرة مسامًسقرةامظتار مسعُض أهِؾ ا
ِ
مظؾٌػ، ويعؼقب  ومـفؿ -ٕداء
ومسمل  وامعطػػمل، آكػطار مسمل، ومسمل امعدمصر وامًؼقامةامًسؽَت  -مذ أمطد أومضفف امًثلامصة
، وهل امععروموة مسإرمسع امًزهر، وميذا امظتاروا ؿزةواله ومسمل وامًعمٍ، امًبؾدو امًػجر
معـ يؼرأون مسامًسؽت مسمل امًسقرمشمل امًبسؿؾة مذ إرمسع امًزهر أيضا ً
)6(
 .
                                       
 .261. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 481. تحبمػ امًتقسمػ ص: 952/1امًـمن ُيـَْظر:  )1(
مم أن امًبسؿؾة مضزٌء مـ أية إومم مـ ميؾِّ مؾقرة، ومذ مىقل آمظر إمم أنها آية ذهب امًشاموعقة مذ مىقل لهؿ إ )2(
 .]333/3. امعجؿقع 613/3. موتح امًعزيز 731/2نهاية امعطؾب ميامؾة مـ أول ميؾ مؾقرة. [ُيـَْظر: 
 .66-73امًبقان مذ مقد آي امًؼرآن ص: ُيـَْظر:  )3(
 .491/2ميـز امععاني  )4(
 .521معؾؿ امًتجقيد ص:  .24واءة ص: الإُيـَْظر:  )5(
 مًؾؿحؼؼ. 121ذح امًزمسقدي ص: . 392/1. ذح امًـقيري 162/1. امًـمن 124 ص:مضامع امًبقان  )6(
 .521/1الهادي 
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مقدُم امًتػرمىِة مسمل إرمسِع امًزهِر ومهِمػها، وهق مذهُب وامعؼدم مذ إداء هق 
امعحؼؼمل مـ مقؾماء امًؼراءات
)1(
 .
 المطلب الرابع: الوجو المقدم في الأداء بين الأنفال وبراءة
، وامًسؽت: امًؼطع،  فـمصلامصة أومضال ومسراءة لجؿقع امًؼراء ــ إكػـقز مسقـجـي
امًقصؾو
)2(
 .
، جمقع امًطرق مـاء امًؼرَّ  يلتي مًؽؾِّ  ٕكفامًؼطع:  هق: مذ إداءوامًقمضف امعؼدم 
مسخلاف امًسؽت وامًقصؾ: موننهما يؿتـعان مـ مسعض امًطرق
)3(
 .
 
                            
                                       
. 41. امًبدور امًزاهرة ص: 161. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 392/1ذح امًـقيري  .262/1امًـمن  )1(
 .72إرمؿاد امعريد ص: 
 .51. امًبدور امًزاهرة ص: 965/2. هداية امًؼاري 892/1. ذح امًـقيري 962/1امًـمن  )2(
 .514امًروض امًـضمػ ص: ُيـَْظر:  )3(
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 الكبير الإدغاو :المبحث الثالث 
 وموقف مطؾبان: 
 المطلب الأول: المواضع المختلف فيها عن رويس
 :مذ الإدمهام امًؽبمػ مقـ رويٍس مذ مىقمًف جمع اْمسـ اْلجََزِريِّ امعقاوع امًتل موقفا مظؾٌػ 
 َمضَعْؾ ُمظْؾُػ َذا ِوٓ........ .............................                 ...
َتاَب مسَِلْيِدْيِْْؿ َومسِاْلحَؼِّ َأوَّ ٓ               مسِـَْحٍؾ ِمىَبْؾ َمْع َأكَّ ُف امًـَّْجِؿ َمْع َذَهْب 
ميِ
)1(
 
 : يلتيويس مذ إدمهام ما مقـ ر امظتؾػ ومشػصقؾ ذمًؽ أكف
مذ مؾقرة امًـحؾ، مذ  ﴾ﰃ ﰂ﴿: ف مشعاممامًلام مذ امًلام، وذمًؽ مذ مىقمً - 1
مقاوعفا امًثماكقة
)2(
 .]73[امًـؿؾ:  ﴾ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ﴿: ف مشعاممميما ورد الخؾػ مقـف مذ مىقمً. 
مذ  ،، مذ مؾقرة امًـجؿ﴾ﰙ ﰘ﴿: ف مشعاممالهاء مذ الهاء، وذمًؽ مذ مىقمً - 2
فا إرمسعةوعمقا
)3(
 .
، ]22[امًبؼرة: ﴾ﮒ ﮑ﴿: ف مشعامموذمًؽ مذ مىقمً باء مذ امًباء،امً - 3
]671[امًبؼرة:  ﴾ﮊ ﮉ﴿، و ]97[امًبؼرة:  ﴾ﭫ ﭪ﴿و
)4(
  .
 وهذه امعقاوع امعذميقرة مًرويس هل مـ مساب الإدمهام امًؽبمػ. 
امًؾسان يرمشػع مسامعدمهؿ دموعة وامطدة، ومذ ذمًؽ تخػقػ مـ ومشقمضقف الإدمهام أن 
مطرمومل امصـملامًعبء مسحرمية امًؾسان مقـ مطرميتمل مذ 
)5(
وومضفف «اْلجََزِريِّ :  ، يؼقل اْمس  ُـ
                                       
 .)51، 41، امًبقتان: (41 امعضقة ص: امًد  رَّ ة) 1(
 امًزاهرة: ُيـَْظر: امًبدورمصلامصة مقاوع. و ]18[ مقوعان،] 28[ ،]87[مقوعان،  ]27[) مذ أيات: 2(
 .44، 73، و72، و823، و732، و281، و181
 .]94[ ،]84[ ،]44[ ،]34[مذ أيات:  )3(
 فومضومًقس مًف إمثؾ: داّمسة، ويمؽمشب مقمغ هذا الحرف الإدمهام مع امعد امًلازم، إذ مًقس مًف إٓ الإمؿباع موؼط، ) 4(
مسؾ ٓ  مًرويس، امًباءٓ يُقز الإمؿارة إمم مطرمية وقد، وهل امًؼمٍ وامًتقمؾط وامعد، سامًثلامصة امًتل مدقز مًؾ
 ].532/4موريدة امًدهر  .863 امًزاهرة ص: امًبدور .251 ص: ُيـَْظر: امًتقسمػ[. مسد مقـده مـ الإدمهام
 .19مقؾؿ امًتجقيد ص: . 42واد امًعرمسقة ص: . 96ُيـَْظر: مضفد امعؼؾ ص: ) 5(
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يُري مقمغ  مـؾب امًتخػقػ، مىال أمسق مقؿرو مسـ امًعلاء: الإدمهام ميلام امًعرب امًذي
شأمًسـتفا، وٓ يحسـقن مهمػه
)1( 
 . 
 هق الإمففاُر: ٕكف هق إصُؾ 
ِ
، : مًعدم امطتقامضف إمم مؾبٍب وامعؼدَّ ُم مذ إداء
مؾبب إمم : ٓمطتقامضفف ُمق ُر ْمو َ والإدمهام ُ
)2(
وٕن إصؾ امًعام مقـد رويس هق  .
 الإمففاُر.
 المطلب الثاني: الروم أو الإشمام في تأمنَّا ليعقوَب وخلف  
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴿مذ مىقمًف مشعامم: ش مشلمـا«يُقز مًقعؼقَب ومظؾٍػ مذ ميؾؿة 
 ومضفان: امًروٍم والإمؿمام، ميما هق إمر مسامًـسبة مًؾؼراء امًسبعة ]11[يقمؾػ: ﴾ﯞ
)3(
 .
ومطؼقؼة الإمؿمام أن يشار إمم «إداء هق امًروم، مىال امًداني  : مذ  وامًقمضف امعؼدم
امًـقن مسالحرمية ٓ مسامًعضق، موقؽقن ذمًؽ إمظػاًء ٓ إدمهامًا صحقحًا: ٕن الحرمية ٓ 
مشسؽـ رأمؾا: مسؾ يضعػ امًصقت بها، موقػصؾ مسمل امعدمهؿ وامعدمهؿ موقف مًذمًؽ، 
شف مذ امًؼقاسوهذا مىقل مقامة أئؿتـا، وهق امًصقاب: مًتلميقد دٓمًتف، وصحت
)4( 
 . 
 ومما يدل  مقمغ مشؼديؿف أيضًا مىقامؾف مقمغ الإدمهام امًؽبمػ مًؾسقدِّ ، مىال امًشامـبل  : 
ٌـ     
 َمـبََّؼ َمْػِصلا             َوإِْدَمهاُم َمطْرٍف َمىْبَؾُف َصحَّ َمؾاميِ
ِ
َمقِسٌمػ َومسِاِلإْمظَػاء
)5(
 
 ما مؾقلتي مشػصقؾف.ويدل  مقؾقف أيضًا أن امًروم يؼدم مقمغ الإمؿمام مقـد امًقمىػ مي
مؾقى الإدمهام امعحض ﴾ﯜ﴿وأما أمسق مضعػر موؾقس مًف مذ 
)6(
 .
                                       
 .572/2امًـمن ) 1(
 .132/1هداية امًؼاري . 11واءة ص: الإ) ُيـَْظر: 2(
 .73. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 214تحبمػ امًتقسمػ ص: . 221إمسراز امععاني ص: ُيـَْظر:  )3(
 .821-721امًتقسمػ ص: ) 4(
 ).651، امًبقت رمىؿ : (31امًشامـبقة ص:  )5(
 .73إتحاف موضلاء امًبمن ص: . 214تحبمػ امًتقسمػ ص: ) يـظر: 6(
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 المد والكصرالمبحث الرابع: 
 وموقف مصلامصة مطامًب:
 المطلب الأول: مقدار المد المتصل لأبي جعفر ويعقوب.
 اْمس ُـ اْلجََزِريِّ مذ امًد  رَّ ة:ل امى
.............................              .............. َوَمدَّ ُهُؿ َومؾِّ ط ْ          
)1(
 
 ومىال مذ امًطقبة:
 ُمضْد موِْد َوِمْز ُمظْؾػًا َوَمق ْـ َمساِمىل اْمعَلا َ            قَّ ٓ َــٍز مـ َـَؾ َهم ْـإِْن َمطْرُف َمدٍّ َمىب ْ         
..................َرَوى َموَباِمىقِفؿ ْ            َوِمىقَؾ ُدوَنهُْؿ َكْؾ ُمصؿَّ َميْؾ  ،َومؾِّ ط ْ         
)2(
 
ويتحصؾ مما ذمير أن لخََؾٍػ مذ امعتصؾ ومضفًا وامطدًا: هق امًتقمؾط (أي: أرمسع 
مطرميات). وأما أمسق مضعػر ويعؼقب موؼد امظتؾػ مقـفما مسمل امًتقمؾط، وموقيؼ امًؼمٍ 
 (أي: مصلاث مطرميات).
وامًذي امؾتؼر مقؾقف امًعؿؾ إمظذ لجؿقع امًؼراء مذ امعتصؾ مسؿرمشبتمل: مـقمم (أي: 
) مًغمػهؿأرمسع مطرميات ، وومؾطك (أي:ش وحمزةمًقرمؾت مطرميات) 
)3(
 مىال .
إمؿباع مًقرش وحمزة مؼدار مصلاث  :وذهب أميثر امعحؼؼمل إمم أكف مرمشبتان«امعارمهـل: 
شأمًػات، ومشقمؾط مًؾبامىمل مؼدار أمًػمل، وذمًؽ مًؾؿتصؾ
)4(
 .
موؼقامؾًا مقمغ ما مشرمضحت امًؼراءة مسف مًؾرواة امًذيـ لهؿ امًتقمؾط وموقيؼ امًؼمٍ مـ 
ل مضعػر ويعؼقب. والله ـر ٕمسـؼ امًؼصـقمؾط مقمغ موقيـديؿ امًتـح مشؼرمضـامًسبعة يت
 مشعامم أمقؾؿ.
                                       
 .)22(: رمىؿ امًبقت ،51امًد  رَّ ة امعضقة ص: ) 1(
 ).361، 261، امًبقتان: (24مـقبة امًـمن ص:  )2(
مختمٍ مسؾقغ إمـقة . 94مهقث امًـػع ص: . 25هاج امًؼارئ امعبتدي ص: . 411مععاني ص: ُيـَْظر: إمسراز ا) 3(
  .71امًبدور امًزاهرة ص: . 37. امًقامذ ص: 32ص: 
 .44امًـجقم امًطقامًع ص: ) 4(
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  ﴾ﭑ ﭓ﴿و ﴾ﭑ﴿: في شعين« المطلب الثاني:
، ومىقمًف ]1[مريؿ:  ﴾ﭑ﴿مذ مىقمًف مشعامم: ش مقمل«يُقز لجؿقع امًؼراء مذ 
ومضفان ]2، 1[امًشقرى:  ﴾ﭑﭓ﴿مشعامم: 
)1(
 : 
 إول: الإمؿباع: أي مد  ها مسؿؼدار مؾتِّ مطرمياٍت.
 مًثاني: امًتقمؾط: أي مد  ها مسؿؼدار أرمسِع مطرمياٍت.ا
 :رحمف الله امًشامـبل مىال
َومذ َمقْمل اْمًَقْمضَفاِن َوامًط قُل ُموضِّ لا َ                .............................. 
)2(
 
ر ما اكؽسء: ٓمذ امًقا ف ُمش َقَّ مى ُ امعد   ق َؼ ْموؾؿ ي َ :ومؾبب الخلاف هق اكػتاح ما مىبؾ امًقاء
مسخلاف مؾؽقن  ،امًطقل ٓمضتماع امًساميـمل مع أن امًثاني مًقس مسعارضمىبؾفا، و
امًقمىػ
)3(
ومىال مىقم امًعمل تمد مًؾػصؾ مسمل امًساميـمل، : «امًؼرمـبل  . مىال مقبُد امًقهاِب 
ٕن مىبؾفا  :ٕن امًقاء وإن مؾؽـت موقفا مًقست مطرف مد :ومًقس مطؽؿفا مقـدي ذمًؽ
مـ  مظارمضة ٌ ػقػة ٌموفل مظ موتحة، ومًؽـ امًقاء مؾاميـة، وامًـقن وإن مياكت مؾاميـة ً
موقحدث مسسبب امًسؽقن أدكك  ،، موامًسؽقن يخػك مسخػائفإن مسعدها صادا ً :الخقشقم
وإكما  :)صاد(، ومذ )مياف(ومذ  ،)مقؿ(، وٓ امعد مذ )ها مـا(ٓ يساوي امعد مذ:  مدٍّ 
مذ  ﴾ﯭ ﯬ ﯫ﴿امًقاصؾ مسمل امًعمل وامعقؿ امعشددة، مذ مىقمًف مشعامم:  ِت ي ْق َهق ميامًص  
مىراءة مـ أمؾؽـ امًعمل، ومًؽـ هاهـا مسسبب مًمل امًقاء وامًغـة مذ امًـقن مىل  ]85[ امًـساء
مذ إمقراف  ﴾ﯷ ﯶ﴿مسامعد الحادث مسسبب امًغـة مذ  امًساميـة يصمػ امعد مؿبقفا ً
ش﴾ﭑﭓ﴿، وما أمؿبفف، وميذمًؽ  ]871[
)4( 
 .
                                       
 .18ص:  امًقامذ. 25ص: إرمؿاد امعريد . 26ص:  امًؼارئ امعبتدي ُيـَْظر: هاج) 1(
 .)771( :رمىؿ ، امًبقت51امًشامـبقة ص: ) 2(
 .251. مقؾؿ امًتجقيد ص: 712رمؾامًة امسـ يامًقمؿة، ص: . 221ُيـَْظر: إمسراز امععاني ص: ) 3(
 .89امعقوح ص:  )4(
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ٓكػتاح  ومـفؿ مـ يبامًغ مذ إمؿباع امًعمل...«امعد وامًؼمٍ مسؼقمًف:  ومىد ومضف امًداني  
مضقدان  وامعذهبان يبامًغ إمؿباع مدها ٕمضؾ امًساميـمل،ومـفؿ مـ ٓ ما مىبؾفا، 
شصحقحان
)1(
 . 
هق الإمؿباع وامًقمضف امعؼدم أداء ً
)2(
ٕكف : ، ومقؾقف مضؾ أهؾ إداء ميما يشمػ امًضباع
معا مضاوره مـ  ن موقف مجاكسة ًٕو مذ امًػصؾ مسمل امًساميـمل، امًؼراء مىقاس مذهب
امعدود
)3(
ٕمضؾ  :الإمؿباع أموضؾ مـ امًتقمؾط« :ومذ ذمًؽ يؼقل الجؿزوري   ،
 ف ُت ُمي َر ََمط  ف ُت ْق َمًِ مسمل ما و َ ُق ر ْامًػ َ َؾ َص ح َمو َ ،وومضف امًتقمؾط مًػتح ما مىبؾ الحرف .امًساميـمل
ٕكف مىقاس مذهبفؿ مذ امًػصؾ مسمل  :، مسجعؾ امعزية مًلأولف ِؾ ِمش َ ا َلم ْ م َ، و َف ُمً َ ة َُس امعجاكِ 
شمعا موقف مـ امعجاكسة معا مضاوره مـ امعدود :امًساميـمل
)4(
 . 
 المطلب الثالث: الكلمات التي فيها مدٌّ تغير سببو
ومىبؾ ذمير إمقر امًتل امظتؾػ موقفا ٓ مسد مـ مشؼريِر مىامقدٍة: وهل أن مقؾماء 
موقف  زمضاامًؼراءات امشػؼقا مقمغ أكف إذا مشغمػ مؾبب امعد: وهق إما الهؿز وإما امًسؽقن، 
مسما مقرض مـ  ا ًامقتداد :وامًؼمٍ ،مًعدم آمقتداد مسامًعارض ومرامقاة إصؾ :امعد
مػامًتغق
)5(
 . 
أمىقس، ـت إمًػ مىبؾفا وإن مؿئت مىمٍتها، وامًتؿؽمل وإن مؿئت مؽَّ :«امًداني  مىال 
ش﴾ﯡ﴿وذمًؽ كحق 
)6(
 . 
                                       
 .521ص:  امًتحديد) 1(
 .712و 55. امًـجقم امًطقامًع ص: 283ُيـَْظر: مهقث امًـػع ص: ) 2(
 .73مختمٍ مسؾقغ إمـقة ص: . 15ُيـَْظر: إرمؿاد امعريد ص: ) 3(
 .85ني ص: امًػتح امًرحما) 4(
هداية امًؼاري . 77امًقامذ ص: . 214/1مًـقيري اذح . 453/1امًـمن . 341ُيـَْظر: إمسراز امععاني ص: ) 5(
 .275/2
 .24امًتقسمػ ص: ) 6(
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 ومىال امًشامـبل  : 
َيُُْز َمىْمٍُ ُه َواْمعَد  َما َزاَل َأْمقَدٓ          ٍز ُمَغمػَّ ٍ ـــَوإِْن َمطْرُف َمدٍّ َمىْبَؾ َهم ْ       
)1(
 
شمسامًعارض ِ آمقتداد ِ ومشرك ُ ،وإمىقس مقـدهؿ امعد  «مؿامة:  أمسقومىال 
)2(
 .
وبهما مىرأت مقمغ مؿقخـا، مع مشؼديؿ  ،ويؼدم امًطقيؾ مذ ذمًؽ: «امعارمهـل  مىال و
شامًطقيؾ، وميذمًؽ أمىرئ
)3(
 . 
 أمصرهمشغّمػ مؾببف وزال مسمل ما مذ ذمًؽ  امًتػصقُؾ  اْمس ُـ اْلجََزِريِّ وامًتحؼقؼ مقـد 
هق إرمضح: موامعد  ،مقؾقف يدل   مسؼل أمصر ٌمشغّمػ مؾببف، و مامسمل وموامًؼمٍ هق إرمضح، 
 مسؼقمًف: ةطقبامًكص مقؾقف مذ هق ما و ،مًؾؿقمضقد مقمغ امععدوم مشرمضقحا ً
َأْو َمواْمىُمٍْ َأَمطْب  ،َوَمسِؼَل ْإََمصر ُ            َواْمعَد  َأْوَمم إِْن َمشَغمػَّ َ امًسَّ َبْب 
)4(
 
ؿد مقـد امًبامطثْمل، ومقؾقف امًتػريع موقما وهذا امًذي مطؼؼف اْمس ُـ اْلجََزِريِّ هق امععت
 مؾقلتي مـ إمقر امعـدرمضة تحت هذه امًؼامقدة: وهل:
 في آل عمران ليعقوَب وخلف   ﴾ﭓ ﭑ﴿ : أول ً
إصؾ أن تمد مطروف الهجاء امًتل مًػظفا مصلامصة أمطرف أومؾطفا مطرف مدٍّ ومًمل 
 : امًشامـبل   مّدًا مشبعًا (أي: مؾت مطرميات)، مىال
........................             اْمًَػَقامشِِح ُمْشبِعا ً َوُمدَّ َمًُف ِمقـْد َ
)5(
 
مونن امعقؿ مشػتح،  ]2، 1[آل مقؿران:  ﴾ﭓ ﭑ﴿وإذا مقرض مًؾساميـ تحريؽ، كحق: 
ما مقدا أمسا مضعػر: ٕكف يسؽت مقمغ الحروف امعؼطعة  وتحذف همزة امًقصؾ مًؾجؿقع
مًؽقكف  :ورش رواية مذ ]2، 1[امًعـؽبقت:  ﴾ﮡﮣ﴿ :ومثؾفا مذ موقامشح امًسقر.
                                       
 ). 822، امًبقت رمىؿ: (71امًشامـبقة ص:  )1(
 .221ُيـَْظر: إمسراز امععاني ص: ) 2(
 .55امًـجقم امًطقامًع ص: ) 3(
 ).471ت رمىؿ: (، امًبق34مـقبة امًـمن ص:  )4(
 .)771(: رمىؿ ، امًبقت51امًشامـبقة ص: ) 5(
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إمم  كظرا ً :موقجقز امعد ،ومىػإن حمزة مثؾف يـؼؾ موتحف همزة آمؾتػفام إمم امعقؿ، و
ن هذه الحرمية مطدمصت ٓمًتؼاء : ٕامًساميـ إصمك، ومقدم آمقتداد مسامًعارض
 ،بها، موقؽقن ومضقدها ميعدمف امًساميـمل، والحرمية الحادمصة ٓمًتؼاء امًساميـمل مهمػ معتدٍّ 
، ومعامؾتفا معامؾة وهل هـا امًػتحة :الحرمية امًعاروةكظرًا إمم  :ويُقز امًؼمٍ
الحرمية إصؾقة
)1(
مقمغ مشؼدير  ومـ أهؾ إداء مـ يشبع مد امعقؿ...: «امًداني   مىال .
شمسامًعارض امقتدادا ً :مؾؽقنها، ومـفؿ مـ ٓ يشبع مدها
)2( 
 .
ميلبي مقؿرو  :مـ إئؿة جمامقة ٌومىد امظُتؾػ مذ امعؼدم مـ امًقمضفمل هـا: مورمضح 
 َمىَمٍَ  َوَم  ْـ إَْصَؾ، َمقاَمَؾ  َمدَّ  َم  ْـ َأنَّ امعدَّ مقمغ امًؼِمٍ، ومطجتفؿ ، ، وامسـ ذيٍح نيِّ امًدا
َوَأْمىَقُس  َأْوَمضف ُ إَْصؾ ِ َوُمَعاَمَؾة ُ .امًؾَّْػظ َ َمقاَمَؾ 
)3(
 .
 وميلا امًؼقمًمل مطسـ، مهمػ أني مسغمػ مدٍّ « ورمضَّ ح امس ُـ مهؾبقن امًؼمٍ مقمغ امعد مسؼقمًف:
شموقفما مىرأُت 
)4(
وإكما مىدمـا امًؼمٍ ٕن امسـ مهؾبقن «ؼال: مو امًصػامىز  عف مذ ذمًؽ ومشب .
شمـ أمضؾ أن امًساميـ ذهب معفا مسالحرمية :حف، ولم يؼرأ مسسقاهمذ امًتذميرة رمضَّ 
)5(
 . 
 مقؿًلا مسامًؼامقدة امعتؼدمة. ن أن امعؼدم مذ إداء هق امًؼمٍ:وامًذي يؿقؾ إمًقف امًبامطثا
 لأبي جعفر ﴾ميآئـ﴿و ﴾ﭱ﴿ ثانيا:ً
مطقث ورد ﴾ﭱ﴿ر مستسفقؾ الهؿز مـ مًػظ مىرأ أمسق مضعػ
)6(
، ويتػرع مقـ هذا 
هذا أكف يُقز مًف مطقـئذ امعد وامًؼمٍ: مهمػ أن امعؼدم مًف مذ هذه الحامًة هق امعد  : مًبؼاء أمصر 
                                       
. مختمٍ 25 ص:إرمؿاد امعريد . 414/1مًـقيري اذح . 221/1امعقوح  .632ُيـَْظر: الإمىـاع ص: ) 1(
  .28ص:  . امًقامذ73 ص: مسؾقغ إمـقة
 .521ص:  امًتحديد) 2(
 .453/1امًـمن  .24امًؽامذ ص:  .525ص: مضامع امًبقان ُيـَْظر:  )3(
 .17-27/1امًتذميرة ) 4(
 .131مهقث امًـػع ص: ) 5(
 ﴾ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴿) مقوعًا، أولها: 34ورد هذا امًؾػظ مذ امًؼرآن امًؽريؿ مذ ( )6(
 .]24[امًبؼرة: 
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مذ  ﴾ميآئـ﴿مؾبب امعد: وهق هـا الهؿزة، وميذا مىرأ أمسق مضعػر مستسفقؾ الهؿزة مـ مًػظ 
مقاوعفا امًسبعة
)1(
 ا مشؼدم.، وامعؼدم موقفا امعد أيضًا: مع
 لأبي جعفر ﴾ﮂ﴿ ثالثا:ً المقدم في
مذ امًؼرآن امًؽريؿ مذ أرمسعة مقاوع ﴾ﮂ﴿وردت ميؾؿة 
)2(
، ومىد مىرأها أمسق 
مشسفقؾ الهؿزة مسمل مسمل مع امعد وامًؼمٍ مضعػر وصلا ً
)3(
 ، وامعؼدم مًف امعد ميما مشؼدم. 
 وأما ومىػا موؾف مصلامصة أومضف: مشسفقؾ الهؿزة مسامًروم مع امعد وامًؼمٍ، وإمسدالها ياء
امعشبع مًؾساميـمل مؾاميـة مع امعد
)4(
، ومقمغ هذا امًقمضف يُتؿع مطرموان متمامصلان مذ 
إدمهام إول مذ  وامًؼامقدة مشؼتضي ومضقب .ميؾؿتمل: إول مؾاميـ، وامًثاني متحرك
، وهل مًغُة مىريٍش، موعمغ هذا يُب الإدمهام، )امًلاء(مًغٌة مذ  )امًلاي(امًثاني. ميما أن 
وهق مـ مساب الإدمهام امًصغمػ
)5(
دمهام مشقمضقٌف آمظُر: وهق أكف مضاء مـردًا . ومًلإ
مًؾباب
)6(
ؾعدم مشقامز الإمقلال مقمغ امًؽؾؿةمو. وأما مشرك الإدمهام 
)7(
: وذمًؽ أن أصؾ 
 مؾاميـٍة مسعد الهؿزة، والإمسدال وامًتسؽمل مقاروان، موؾؿ يعتد بهما، ش امًلائل«أصؾ 
ٍ
مسقاء
امًـقة وامعراد موُعقِمَؾِت اْلهَْؿَزُة وهل مبدمًٌة معامؾتفا وهل محؼؼٌة مفاهرٌة: ٕنها مذ 
وامًتؼدير، وإذا مياكت ميذمًؽ لم مشدمهؿ
)8(
 .
هق إمسدال الهؿزة ياًء: ٕنَّ -موقما يرى امًبامطثان-وامًقمضف امعؼدم مذ إداء ومىػًا 
 الإمؾؽاَن أصُؾ امًقمىِػ، ميما مىال امًشامـبل  : 
                                       
 .]8]، [امًطلاق: 31]، [محؿد: 26]، [امًعـؽبقت: 84 ،54]، [الحج: 521]، [يقمؾػ: 641[آل مقؿران:  )1(
 .] مقوعان4: طلاقامً[، ]2: امعجادمًة[، ]4:إمطزاب[ )2(
 .154إتحاف موضلاء امًبمن ص: .  424/1امًـمن ُيـَْظر: ) 3(
 ، مًؾؿحؼؼ.361ذح امًزمسقدي ص: . 7841 ص:ُيـَْظر: مضامع امًبقان ) 4(
 .22. مختمٍ مسؾقغ إمـقة ص: 582/1. امًـمن 792/2) ُيـَْظر: امًؽشػ 5(
 .94مًػتح امًرحماني ص: . ا295 . مهقث امًـػع ص:3221/3. امعقوح 313/6) الحجة مًؾػارد 6(
 . 33) ُيـَْظر: إتحاف موضلاء امًبمن ص: 7(
 .22) ُيـَْظر: مختمٍ مسؾقغ إمـقة ص: 8(
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ِريِؽ َمطْرٍف َمشَعزَّ َٓ ِم َـ اْمًَقْمىِػ َمق ْـ َتح ْ               ْمؾَؽاُن َأْصُؾ اْمًَقْمىِػ َوْهَق اْمؿتَِؼاُمىف َُوا ِٓ 
)1(
 
وٓ يتلمشك امًقمىػ مسالإمؾؽان مقمغ الهؿزة امعسفؾة، ومًذا موننها مشؼؾب مقـد امًقمىػ ياًء 
مؾاميـة
)2(
، ويؾقف امًتسفقؾ مع امعدِّ : مشػريعًا مقمغ امًؼامقدة امعذميقرة، يؾقف امًتسفقؾ مع 
 امًؼمٍ.
 لبن وردان ﴾ﯴ﴿ رابعا:ً
مذ مقاوعفا امًستة ﴾ﯴ﴿مىرأ امسـ وردان 
)3(
ـؼؾ مطرمية الهؿزة إمم امًلام مىبؾفا، مس 
مىبؾفا، ومطذف الهؿزة
)4(
، موتصمػ امًلام متحرمية مسحرمية مقاروة، موقجقز مطقـئذ 
الإمؿباع: مقؿًلا مسإصؾ، ويُقز امًؼمٍ امقتدادًا مسعارض امًتحريؽ، وامعؼدم مـفما 
 مقمغ ما مؾبؼ مشؼريره هق امًؼمٍ: مًتغمػ مؾبب امعد وزوال إمصر.
 
                            
                                       
 ).563، امًبقت رمىؿ: (23امًشامـبقة ص:  )1(
 .824/1امًـمن  )2(
 .]9[الجـ:  ،]15[يقمؾػ:  ،]66[إكػال:  ،]81[امًـساء:  ،]781[امًبؼرة:  ،]17[امًبؼرة:  )3(
 .48إتحاف موضلاء امًبمن ص: . 214/1 امًـمنُيـَْظر:  )4(
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 هاء الكيايُلمبحث الخامص: ا
مؾؽانالإو ؼمٍامًمؿباع والإ مـ امععؾقم أن أمطؽام هاء امًضؿمػ مشمؽدد مسمل
)1(
 ،
مسعد مطرمية،  مًؽقنهاالإمؿباع أن مقؾماء امًعرمسقة  ومشقمضقف هذه إمقر امًثلامصة مقـد
ٕنها مسعد مؾاميـ مًؾجزم، والإمؾؽان مسامًـظر إمم مطؾقل الهاء  :وآمظتلاس مقمغ إصؾ
، أو إمضراء امًقصؾ مجرى ف الإمؾؽان مطتك مًق لم يؽـ معتلا ًمحؾ امعحذوف ومطؼ
امًقمىػ
)2(
 .
موؼد يؽقن امعؼطع  : امًبـك امعؼطعقةمػمهمػ أن امًدرس امًصقتي الحديث يعتمؼ مشغق
مذ مقؿؾقة امًقصؾ، موؼمٍ هاء امًؽـاية  مػتقمطا ً مـقيلا ً مًقغدو مؼطعا ً امًؼصمػ مػتقمطا ً
امًؽؾؿة، موػل امًؼمٍ يؽقن  أو مدها يممصر دون مؿؽ مذ كقع امعؼطع امًذي مشـتفل مسف
، مػتقمطا ً ، ومقـد مدها يؽقن امعؼطع إمظمػ مـ امًؽؾؿة مـقيلا ًمػتقمطا ً امعؼطع مىصمػا ً
وامًصقغتان واردمشان مذ امًعرمسقة
)3(
 .
مىقمًف مشعامم: مذ  از ٍامسـ جمَّ وامًذي يتعؾؼ مسؿقوقع هذا امًبحث أكف مىد امظتؾػ مقـ 
مذ امًعلامة امعتقمز ذمًؽ ومسمل امًؼمٍ. وكصَّ مقمغ  الإمؿباع مسمل ]25[امًـقر: ﴾ﯿ﴿
امسـ وردان، ومينها يعؼقب مـ مهمػ صؾة، وميذا امسـ  )ﯿ(ومؾؽـ هاء : «مىقمًف
جماز مقمغ ما مذ مسعض كسخ امًد  رَّ ة، ومع امًصؾة مقمغ ما مذ مسعضفا، وامًقمضفان 
شصحقحان
)4( 
 .
مذ مطمل كصَّ امًشقخ مقبد امًػتاح امًؼاضي مقمغ أن امعؼروء مسف ٓمسـ جماز مـ مـريؼ 
ؾفا هق الإمؿباع موؼط، وأما امًؼمٍ موؾقس مـ مـريؼفماامًد  رَّ ة وأص
)5(
ومسـك امًؼاضي  .
                                       
 .96امًقامذ ص: ُيـَْظر:  )1(
 .64ُيـَْظر: كػسف ص: ) 2(
 .962، و781، و48ُيـَْظر: امًؼراءات امًؼرآكقة ص: ) 3(
 .84ذح امًسؿـقدي ص: وُيـَْظر:  .911 ص: امًقمضقه امعسػرة) 4(
 .731ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: . و422امًبدور امًزاهرة ص: ) 5(
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 :ميلامف مقمغ أن ما امًـسخ امًصحقحة مـ امًد  رَّ ة هق
..........................                  ..............َميَقتَّْؼِف َواْمُدْد ُمضْد        
)1(
 
 د  رَّ ة مضاء امًـص موقفا:وأما مشصحقح امعتقمز مًؾؼمٍ موبـاًء مقمغ كسخ أمظرى مـ امً
 ...........................                 ............ُمطْز .....َيتَّْؼِف ُمضْد و        
)2(
 
مونذا امقُتؿد الخلاف مقـ امسـ جماٍز مذ هذا امعقوع موامًذي يـبغل أن يؽقن مؼدمًا 
امة مسقصؾ ميؾِّ مذ إداء هق الإمؿباع: مًؽقكف أمىقى مذ امًـؼؾ، ومضريًا مقمغ امًؼامقدة امًع
 متحرميٍة وامىعٍة مسمل متحرميمل
ٍ
هاء
)3(
 . 
 
                            
                                       
 ).91، امًبقت رمىؿ: (51د  رَّ ة امعضقة ص: امً) 1(
 .422. امًبدور امًزاهرة ص: 911امًقمضقه امعسػرة ص:  )2(
 .86امًقامذ ص: . 94إتحاف موضلاء امًبمن ص:  )3(
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 تينالمبحث الشادض: الهنزتين مً كلنُ ومً كلن
 وموقف مصلامصُة مطامًَب: 
 وأخواتها ﴾ﭜ﴿المطلب الأول: 
 وذمًؽ مذ مؾتة مقاوع :إذا ومىعت همزة امًقصؾ مسمل ٓم مؾاميـة وهمزة امؾتػفام
، ]441، 341[إكعام:  ﴾ﭜ﴿مًسائر امًؼراء، وهل:  يؿمذ امًؼرآن امًؽر
، ومقوع مؾامسع ]95: امًـؿؾ[، ]95[يقكس:  ﴾ﮩ﴿ ، و]19، 15[يقكس:  ﴾ﯴ﴿و
 ومضفان: ، ميان مذ همزة امًقصؾ]18[يقكس:  ﴾ﭩ ﭪ﴿«وأبي مضعػرٕبي مقؿرو 
إٓ إذا مقرض  ،مًؾػصؾ مسمل امًساميـمل :الإمسدال مطرف مد مشبعًا مًؽؾ امًؼراء - 1
 .امعد وامًؼمٍمير ذمًؽ مذ مساب ذ ُمىد ، ومًـاموع وامسـ وردان ﴾ﯴ﴿: تحرك امًلام مذ
مولا  ،مقمغ أن الهؿزة امعسفؾة ميامعحؼؼة مسـاء ً :مشسفقؾ همزة امًقصؾ مع مىمٍها - 2
  .تحتاج إمم امعد
إولهق  وامًقمضف امعؼدم أداء ً
)1(
 مىال امًشامـبل  : ، 
ْمؾتِْػَفاِم َمواْمُدْدُه ُمْبِدٓ           َوإِْن َهمْ ُز َوْصٍؾ َمسْملَ ٍَٓم ُمَسؽَّ ٍـ             
 َوَهمْ َزِة ا ِٓ
آَٓن ُمثِّلاــؾِّ مي َــُيَسفِّ ُؾ َمق ْـ مي ُ            َوَيْؼُمٍُ ُه امًَّ ِذي  ،َموؾِْؾُؽؾِّ َذا َأْومم             
)2(
 
ٕن امًتسفقؾ  :امًبدل أومم مـ ومضف مشسفقؾف مسمل الهؿزة وإمًػ : أن ومضف أي
مـ  ، ومـ مؾفؾ همزة امًقصؾ مطذرا ًٓ ومضف مًتحريؽفا درمضا ًو ،تحريؽ همزة امًقصؾ
مسـاء مقمغ أن الهؿزة امعسفؾة ميامعحؼؼة مولا تحتاج  :مقـ ميؾ امًؼراء لم يؿدَّ  امًتؼاء امًساميـمل
إمم امعد
)3(
 .
                                       
 .612رمؾامًة امسـ يامًقمؿة، ، و76ُيـَْظر: امًـجقم امًطقامًع ص: ) 1(
 ).391، 291، امًبقتان: (61امًشامـبقة ص:  )2(
 .55د ص: ُيـَْظر: إرمؿاد امعري) 3(
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  ﴾ﭒ﴿ المطلب الثاني: التسهيل أو الإبدال في
امظتؾػ مقـ كاموع، وامسـ ميثمػ، وأبي مقؿرو، وأبي مضعػر، ورويس
)1(
 مذ ميقػقة 
مطقث ومىعت مذ امًؼرآن امًؽريؿش أئؿة«مشسفقؾ الهؿزة امًثاكقة مـ ميؾؿة 
)2(
: مسمل مضعؾفا 
مسمل مسمل، وإمسدالها ياًء مظامًصة ً
)3(
. ومىد امشػؼ مقمغ صحة امًقمضفمل مـ مـريؼ امًـمن 
وامًطقبة
)4(
. أما مـ مـريؼ امًشامـبقة وامًد  رَّ ة موؼد امشػؼ مقمغ مشصحقح امًتسفقؾ مسمل مسمل، 
كزاٌع مـقيٌؾ مسمل مجقِّ ٍز وماكٍع: وممـ أمضازه وصححف  وأما الإمسدال ياًء موقمىع موقف
امعتقمز، والحسقـل، وامًضباع
)5(
، وممـ مـعف مقبد امًػتاح امًؼاضي
)6(
. ومىد مىقؾ: إن 
 إمسدالها ياًء هق مذهب امًـحاة: امؾتـادًا إمم مىقل امًشامـبل: 
َومذ امًـَّْحِق ُأْمسِدٓ ،ا ًَوَمؾفِّ ْؾ َمؾَما َوْصػ            َوآِئؿَّ ًة مسِالخُْؾِػ َمىْد َمدَّ َوْمطَدُه 
)7(
 
امًتؼك مقمان مولريد  ،)ةؾ َع ِمو ْأ َ(مقمغ وزن  ،)ةِممَ أ ْأ َ(وأصؾفا:  )إمام(جمع  )أئؿة(و
إدمهامفما، موـؼؾت مطرمية امعقؿ إومم مًؾساميـ مىبؾفا وهق الهؿزة امًثاكقة، مولدى ذمًؽ إمم 
همزمشمل مصاكقتفما مؽسقرة امضتماع
)8(
 .
أن يؽقن مؼدمًا مذ إداء هق امًتسفقؾ مسمل مسمل:  مونذا ُأِمظَذ مسامًقمضفمل موامًذي يـبغل
 لحصقل آمشػاق مقؾقف، مسخلاف امًقمضف أمظر. 
                                       
 .814/1مًـقيري اذح . 873/1امًـمن . 711امًتقسمػ ص:  )1(
 .]42[امًسجدة:  ،]14[امًؼصص:  ،]5[امًؼصص:  ،]37[إكبقاء:  ،]21[امًتقمسة: ومىعت مذ خمس مقاوع:  )2(
إتحاف موضلاء . 634/1ذح امًـقيري . 873/1امًـمن . 883تحبمػ امًتقسمػ ص: . 711امًتقسمػ ص:  )3(
 .431ور امًزاهرة ص: امًبد .17امًبمن ص: 
إتحاف موضلاء امًبمن ص: . 58ذح امسـ امًـامفؿ ص: . 634/1ذح امًـقيري . 873/1امًـمن ُيـَْظر:  )4(
 . 322/1الهادي . 17
 . 65. إرمؿاد امعريد ص: 22ُيـَْظر: موتح امععطل ص:  )5(
 .98امًقامذ ص: . 431-331امًبدور امًزاهرة ص: ُيـَْظر:  )6(
 ).991ت رمىؿ: (، امًبق61امًشامـبقة ص:  )7(
 . 513ص:  ٓمسـ زكجؾة . مطجة امًؼراءات371ص:  ٓمسـ مظامًقيف. الحجة 761/4 مًؾػاردالحجة  )8(
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  ﴾ﭥ ﭦ﴿ المطلب الثالث: الهمزة الثانية من نحو
[امًبؼرة:  ﴾ﭥ ﭦ﴿مضؿقمة موؿؽسقرة: كحق: إذا امًتؼت همزمشان مـ ميؾؿتمل: 
بي وصًلا ٕ فماموػق ،]51[موامـر:  ﴾ﮨ ﮩ﴿، ]881[إمقراف:  ﴾ﭨ  ﭦ﴿،  ]241
مضعػر ورويس ومضفان
)1(
 :
 معـامؾبة مطرميتفا موؼط. :مشسفقؾ الهؿزة امًثاكقة مسقـفا ومسمل امًقاء - 1
إمسدال الهؿزة امًثاكقة واوًا مظامًصة مؽسقرة، مشـامؾب مطرميتفا ومطرمية ما  - 2
 مىبؾفا.
داء هق الإمسدالمذ إوامعؼدم 
)2(
إول مذهب امًؼراء، وامًثاني «: ، يؼقل امًداني  
شأمىقس مذهب امًـحقيمل، وهق
)3( 
 مسؼقمًف: وأمؿار إمم ذمًؽ امًشامـبل  ، 
 ُمشبَْدُل َواُوَها
ِ
.............................               َوَمق ْـ َأْميَثِر اْمًُؼرَّ اء
)4(
 
 ْت ؼ َبِ ميقنها ُمؾ هق تحقل الهؿزة إمم واو مظامًصة مً امًتػسمػ امًصقتي الحديثو
مظؾػلٍّ  اكزٓمىلٍّ  ل إمم صقٍت تحقَّ  ومىػلٌّ  مطـجريٌّ  موالهؿزة صامٌت  :مسضؿة ٍ
)5(
 .
 
                            
                                       
 .47إتحاف موضلاء امًبمن ص: . 541إمسراز امععاني ص: . 43امًتقسمػ ص:  )1(
 .53ص: امًغراء . امًرمؾامًة 11. موقض إٓ ص: 312ص:  رمؾامًة امسـ يامًقمؿة، ُيـَْظر: ) 2(
 .73: امًتقسمػ ص) 3(
 .)212(: رمىؿ امًبقت ،71امًشامـبقة ص: ) 4(
 .252-452، و17ُيـَْظر: امًؼراءات امًؼرآكقة ص: ) 5(
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 الهنز المفردالمبحث الشابع: 
 وموقف مطؾبان:
 لأبي جعفر ﴾ﮜ﴿ المطلب الأول: كلمة
 ﴾ﮚ ﮛ ﮜ﴿مىقمًف مشعامم: مذ  ﴾ﮜ﴿ميؾؿة مقـ أبي مضعػر مذ  امظتؾػ
ياء ًا إمسدالهتحؼقؼ الهؿزة، ومسمل  ]221[امًتقمسة:
)1(
: ٕكف قُؼ حؼهق امًتَّ  امعؼدم ُ وامًقمضف ُ .
إصُؾ مذ الهؿز
)2(
 .
 لبن وردان ﴾ﯮ﴿ المطلب الثاني: كلمة
ﯭ  ﯬ﴿مىقمًف مشعامم: مذ  ﴾ﯮ﴿ميؾؿة مقـ امسـ وردان مذ امظُتِؾَػ 
أومضف  : ميلمطد)قن ُُش ـْ م ُ(مسمل مطذف الهؿزة مع وؿ امًشمل  ]27[امًقامىعة:  ﴾ﯮ
)مـشئقن(، ومسمل الهؿزة امعحؼؼة مع مين امًشمل حمزة ومىػا ً
)3(
 م أداء ًوامًقمضف امعؼد. 
: مـردًا مًبابها: مطقث مىرأ أمسق مضعػر ميؾ امًؽؾمات امًتل موقفا همزة هق مطذف الهؿزة
مضؿقمة مسعد مين مسحذف الهؿزة ووؿ ما مىبؾفا: ميلمطد أومضف حمزة ومىػا ً
)4(
 .
 
                            
                                       
 .141ص:  امًزاهرة . امًبدور16. ذح امًسؿـقدي ص: 951ذح امًزمسقدي ص:  ُيـَْظر:) 1(
 .32واءة ص: الإ )2(
 .313: ص مًبدور امًزاهرة. ا26. ذح امًسؿـقدي ص: 161ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 3(
 .313امًبدور امًزاهرة ص: ُيـَْظر:  )4(
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 : ىكل حركُ الهنز إلى الشاكً قبله المبحث الثامً
 وموقف مصلامصُة مطامًَب:
 مقـد امًبدء بها ٕبي مضعػر ويعؼقب ﴾ﭭ ﭮ﴿ : امًـؼؾ مذولالمطلب الأ
ـؼؾ مطرمية همزة مس ]25[امًـجؿ: ﴾ﭭ ﭮ﴿مذ مىقمًف مشعامم: أمسق مضعػر ويعؼقب مىرأ 
مذ امًلام مع إدمهام مشـقيـ (مقادًا)، ومطذف الهؿزة إمم امًلام مىبؾفا )إومم(
)1(
 ما، وله
أومضف ٍمصلامصة  ـد امًبدء مسـ(إومم)مق
)2(
 :
 .)مًقمم(ؼؾ مسامًلام امعضؿقمة مع امًـ .1
 . )امًقمم(بهؿزة امًقصؾ وامًـؼؾ موامًلام امعضؿقمة  .2
 . )إومم(ؿَزة الهَوَتحِْؼقؼ  ،مؾؽان امًلامإو ،ؿَزة اْمًَقْصؾمسرد امًؽؾؿة إمم أصؾفا: أي: به .3
مسامًـؼؾ والإدمهام: مىال امًداني  : وامًقمضف امًثامًث هق امعؼدم مذ إداء مًؽؾِّ مـ مىرأ 
شسفامىقأمطسـ اْمًُقُمضقه وأَوُهَق ِمقـِْدي «
)3( 
 . ومىال امًشامـبل  : 
َواْمًبَْدُء مسِإَْصِؾ ُموضِّ لاَ  ،َوَمسْدُؤُهؿ ُ                 َوَأْدَمهَؿ َمساِمىقِفْؿ َومسِامًـَّْؼِؾ َوْصُؾُفْؿ 
)4(
 
 ﴾ﰇ﴿ المطلب الثاني: كلمة
 وهذه امعسلمًة مًقست مـ صؿقؿ مساب امًـؼؾ: مسؾ مشؾحؼ مسف مًؾؿشابهة. 
ﰆ ﴿مذ مىقل الحؼ مؾبحاكف:  ة (آمؾؿ)ز لجؿقع امًؼراء مقـد امًبدء مسؽؾؿموقجق
، ومين امًلام، بهؿزة امًقصؾ مػتقمطة ًامًبدء  ]11[الحجرات: ﴾ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
، ويُقز آمستداء مسلام مؽسقرة مـ مهمػ همزة وصؾ مىبؾفا، موـؼقل: )ؿ ُْس مًِ أ َ(موـؼقل: 
)ؿ ُْس مًِ (
)5(
 .
                                       
 ، مًؾؿحؼؼ.661ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 1(
تحبمػ امًتقسمػ ص: . 38هاج امًؼارئ امعبتدي ص: . 881الإمىـاع ص: . 522-422 ُيـَْظر: امًتقسمػ ص:) 2(
  .821-721. امًقامذ265مهقث امًـػع ص:  .865
 .522امًتقسمػ ص:  )3(
 ).132امًبقت مىؿ (، 91امًشامـبقة ص:  )4(
. امًـجقم امًطقامًع ص: 45. مختمٍ مسؾقغ إمـقة ص: 66 ص:إرمؿاد امعريد . 394/2ميـز امععاني ُيـَْظر:  )5(
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ومىد ومىع مظلاف مسمل امًعؾماء مذ امعؼدم مـ هذيـ امًقمضفمل: موذهب الجعمؼي  إمم 
مًرمضحان امًعارض امًدائؿ مقمغ امًعارض امعػارقمضقح امًقمضف امًثاني: مشر
)1(
مظامًػف و. 
فا مًرمؾؿ مشبامقا ًاْمس ُـ اْلجََزِريِّ : مورمضح امًبدء مسالهؿزة: ٕكف إصح مذ امًـؼؾ وامًرواية، وا
امعصحػ امًمنيػمذ 
)2(
 . 
 
                            
 
                                       
 .921. امًقامذ ص: 18
 . 394/2ميـز امععاني  )1(
 .614/1امًـمن  )2(
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 وغيره الشكت علِ الهنزالمبحث التاسع: 
 : بانمطؾوموقف 
 المطلب الأول: السكت على الساكن قبل الهمز لإدريس
امظتؾػ مقـ إدريس مذ مسلمًة امًسؽت مقمغ امًساميـ مىبؾ الهؿز: موروى امًؼطقعل  
ﭘ ﴿، كحق: امعػصقل ِ مقمغ امًسامي  ِـ امًسؽَت  فمقـ امعطقمقل  مقـف مقدم امًسؽت، وروى 
  ﴾ﭼ﴿و،]581[امًبؼرة: ﴾ﮝ﴿، كحق:امعقصقل ِ ، وامًسامي  ِـ]26[امًبؼرة: ﴾ﭙ
)رء(، و)أل(، وكحق:  ]93مًـقر: [ا
)1(
 . 
 وومضف امًسؽت وإن لم يذميره اْمس ُـ اْلجََزِريِّ سامطًة مذ امًد  رَّ ة مطقث مىال: 
ومطؼؼ همز امًقمىػ وامًسؽت أهملا             .......................... 
)2(
 
َت َمقَمغ َما َمياَن ِم ْـ َوَرَوى َمقـُْف امعُْطَّقِّ ِمقل  امًسَّ ؽ ْ«كَّف كصَّ مقؾقف مذ امًـمن مسؼقمًف: إٓ أ
)امعُْْبِفِج (َميِؾَؿٍة َوَميِؾَؿَتْملِ ُمقُؿقًما، َكصَّ َمقَؾْقِف ِمذ 
)3(
ش 
)4( 
. وامعبفج هق أمطد مـريؼمل 
لإدريس مذ امًد  رَّ ة وأصؾفا (تحبمػ امًتقسمػ)
)5(
 .
موظفر مـ هذا أن َمقَدم «امًسامسؼ مقـ اْمس ِـ اْلجََزِريِّ :  ومىال امعتقمز مسعد كؼؾف امًؽلام
شُه امًسَّ ؽِت ِمذ امًد  رَّ ة وامًتَّحبِمػ ٓ َومضف َمًف ُِذمير َ
)6(
: مىائلا ًذمًؽ مذ  اع ُمسعف امًضبَّ اومش. 
 قوه مقـ َمظَؾٍػ: دريسإمطدى مـريؼك إمقمغ امًـامفؿ رحمف الله  مـ امىتصار ٌ وهذا«
مقـف  امعُْطَّقِّ ِمقلِّ امًثاكقة: وهل مـريؼ  فطريؼمس يؿـع مـ إمظذٓ هق ، ومقـف موعـف امًؼطقعل  
شف امًسؽت ... ومقمغ إمظذ مسامًقمضفمل مضرى مقؿؾـاومذهب، موعـف
)7( 
 .
                                       
 .56مًؾؿحؼؼ. ذح امًسؿـقدي ص:  961-861ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 1(
 .)73، امًبقت رمىؿ: (71ص:  امعضقةامًد  رَّ ة ) 2(
 .214/1امعبفج  )3(
 .424/1امًـمن  )4(
 .181تحبمػ امًتقسمػ ص:  )5(
 .494امًروض امًـضمػ ص:  )6(
 .91امًبفجة امعروقة ص:  )7(
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: ٕكف إمىقى مذ هق مشرك امًسؽت امعؼدم أداء ًومشػريعًا مقمغ إمظذ مسامًقمضفمل مو
 .انامًبامطث امًـؼؾ، وٕن إصؾ مذ الهؿز امًتحؼقؼ مسدون مؾؽت. وهق ما مىرأ مسف
تحؼقؼ امًـمؼ مً أكفامًسؽت مقمغ الهؿز مذ امًدرس امًصقتي الحديث مشقمضقف و
عمل امعتقامًقملمًؾؿؼط
)1(
 .
 وصلا ًلأبي جعفر وخلف   ﴾ﯸ ﯵ﴿ المطلب الثاني: السكت على
[الحامىة:  ﴾ﯸ ﯵ﴿مىقمًف مشعامم: مـ ش مامًقف«مىرأ أمسق مضعػر ومظؾٌػ مسنمصبات هاء 
مذ هذا امعقوع مقـ ميؾِّ مـ أمصبت الهاء  ورد الخؾػ وصًلا وومىػًا، ومىد ]92، 82
وصلا ً
)2(
يتلمشك ذمًؽ إٓ مسامًسؽت مؾؽتًة يسمػًة، موقجقز موقف إمففار الهاء إومم، وٓ  :
ويُقز أيضًا إدمهام الهاء إومم مذ امًثاكقة إدمهام متمامصؾمل صغمػا ً
)3(
مىال أمسق مؿامة: . 
يعـل مسالإمففار أن يؼػ مقمغ مامًقف ومىػة مًطقػة، يعـل ومىػة مًطقػة مطال امًقصؾ دون «
يؿؽـ إٓ لها مذ الإدمهام، وأما إن وصؾ مولا  مولا مطظَّ  ،مًؽقن الهاء مًؾسؽت :مشـػس
شالإدمهام أو امًتحريؽ
)4(
  .
الإمففار وامًقمضف امعؼدم أداء ً
)5(
آمظتقار أٓ مشدمهؿ الهاء إومم : «، يؼقل امًؼقز  
امًساميـة، وأن مشـقي مقؾقفا امًقمىػ، موؼد أمظذ مىقم مسالإدمهام وامًتشديد، ومًقس 
شٕكف يصمػ مىد أمصبت هاء امًسؽت مذ امًقصؾ، وذمًؽ مىبقح :مسؿختار
)6( 
 .
  يلتي مًف الحؽؿ امعذميقر: ٕكف يؼرأ مسحذف الهاء وصًلا.وأما يعؼقُب مولا
                                       
 .431ُيـَْظر: امًؼراءات امًؼرآكقة ص: ) 1(
امًـمن ا ومىػًا. [ُيـَْظر: وهؿ جمقع امًعمنة ما مقدا: حمزة، ويعؼقب: موؼد مىرآ مسحذف الهاء إومم وصًلا وإمصباته )2(
 ].241إتحاف موضلاء امًبمن ص: . 241/2
 .531. امًقامذ ص: 68ُيـَْظر: إرمؿاد امعريد ص: ) 3(
 .88. امًـجقم امًطقامًع ص: 211. امًقامذ ص: 76إرمؿاد امعريد ص:  وُيـَْظر: .581إمسراز امععاني ص: ) 4(
 .54ص:  امًغراء رمؾامًة. امً732/1. هداية امًؼاري 68إرمؿاد امعريد ص:  ُيـَْظر:) 5(
 .851امًرمقاية ص: ) 6(
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 المبحث العاطر: الإدغاو الصػير وأحكاو المًه الشاكيُ
 وموقف مطؾبان: 
 بالمرسلات ﴾ﭒ﴿المطلب الأول: الإدغام الكامل أو الناقص في 
 كص اْمس ُـ اْلجََزِريِّ مذ مىقمًف: 
َمسَسطتَّ َوالخُْؾُػ مسِـَْخُؾْؼُؽْؿ َوَمىع ْ               َوَمسملِّ ِ اِلإْمـَباَق ِم ْـ َأَمططت  َمْع 
)1(
 
 ومضفان:  ]22[امعرمؾلات:  ﴾ﭑ   ﭒ﴿مقمغ أكف يُقز مذ مىقمًف مشعامم: 
إول: الإدمهاُم امًؽامُؾ: مسحقث مشسؼط امًؼاُف ذامشًا وصػًة، وهق مىقل امًدانيِّ 
ومهمػه
)2(
 . 
مؼؾؼؾٍة، وإمًقف مسحقث مشبؼك امًؼاُف مؾاميـًة مستعؾقًة مهمػ  امًثاني: الإدمهاُم امًـامىُص:
ذهب مؽل  مس ُـ أبي مـامًٍب ومهُمػه
)3(
مسقـفما امسـ امًباذش مظمػَّ . و
)4(
 . 
مونن الإدمهام يُب : «امًؼرمـبل  مقبُد امًقهاِب يؼقل ومذ مشقمضقف الإدمهام امًـامىص 
شتها وامؾتعلائفا ومىؾؼؾتفام  ـمضفر امًؼاف ومىقَّ  بؼل مؿائبة ًإ  ٓأكؽ مش ُمًؼرب امعخرج، 
)5(
 .
ه أمًبتة مهمػ ُ مسؾ ويـبغل أٓ يُقز َ«مسؼقمًف: امًؽامَؾ  ِريِّ الإدمهام َاْلجَز َ اْمس  ُـ ومىد َكَمٍَ 
 .موامًساميـ أومم وأمطرى :ٕكف يدمهؿ امعتحرك مذ ذمًؽ محضا ً :مظذ مسالإدمهام امًؽبمػمًم
ؿؾ مقمغ ، إٓ أن ُيح محٌض  وما ومىع مذ مقبارة مسعضفؿ مـ إمففار امًؼاف موذمًؽ مظطل ٌ
شفا ٓ مقمغ إمففار الحرف ذامشفامؾتعلائ ِ صػة ِ إمففار ِ
)6(
إمًقف امًضباع  . وهق ما أمؿار
                                       
 ). 64، امًبقت رمىؿ (25امعؼدمة الجزرية ص:  )1(
 .83إرمؿاد امعريد ص: . 921ُيـَْظر: امًتحديد ص: ) 2(
 .552ُيـَْظر: امًرمقاية ص: ) 3(
 .381الإمىـاع ص: ) 4(
مشؽؾ: إذ مـ  شؾتفاومىؾؼ« ومىقل امًؼرمـبل .81/2امًـمن  .86وُيـَْظر: الإمىـاع ص:  .311امعقوح ص: ) 5(
 .امعتػؼ مقؾقف أكف مذ مطال امًؼراءة مسالإدمهام امًـامىص مذ مثؾ هذه الحامًة مولا مشتلمشك امًؼؾؼؾة
 .91/2امًـمن ) 6(
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[أي: الإدمهام ومًؽقن إول  ،مًصحتف مىقامؾا ً :وهق امًذي يـبغل إمظذ مسف«مسؼقمًف: 
شمًقس مـ مـريؼـاامًـامىص] 
)1(
  .
امًعمنة ميؾفؿم مذ إداء مًؾؼراء ؼدَّ امًؽامؾ هق امعيتضح أن الإدمهام مما مشؼدم 
)2(
، 
 شكخؾّؽؿ«ف، ويصمػ امًـطؼ: ٓ أمصر موقف مًؾؼا ،ويؽقن مـ مىبقؾ الإدمهام امًتام امعحض
إذ امًؼاف وامًؽاف مـ مخرمضمل، مهمػ أن امًتداني مذ امعخرج يقن  :مسؽاف مشددة
ارمشػاع امًؾسان بهما ارمشػامقة وامطدة مـ مهمػ موصؾ مسقـفما، موقحؿؾ آمطتباس مًؾـػس 
صػة آمؾتعلاء امعؼمؽن مسامًؼاف، مسقـما يتؿقز إمـلاق امًـػس مسآمؾتػال امعتصػ مسف 
شصقت امًؼاف
)3( 
  .
هق إدمهام مسمل صقمشمل متؼارمسمل مذ موالإدمهام هـا ومـ ومضفة صقمشقة مطديثة 
امعخرج، مع ميقنهما مختؾػمل مذ مؾؿح أو أميثر
)4(
 .
 المطلب الثاني: إخفاء الميم الساكنة عند الباء أو إظهارىا
 مىال اْمس ُـ اْلجََزِريِّ رحمف الله:
 َوَأْمظِػَمل ْ ،دِّ َداـــا ُمؿ ـِمقٍْؿ إَِذا م َ          ِم ْـ َة ِم ْـ ُكقٍن و َــَِر امًُغـّ ـوَأْمفف ِ                  
مقمغ امعختار مـ أهؾ إداء        امعِْْقَؿ إن مشسؽـ مسغـة مقـد امًباء                   
)5(
 
يػقد أن مًؾؼراء ومضفمل مذ الإمظػاء ش مقمغ امعختار مـ أهؾ إداء«موؼقمًف: 
: إول: إمظػاء امًباء ]121[آل مقؿران: ﴾ﭛ ﭜ ﭝ﴿امًشػقي كحق مىقمًف مشعامم: 
ا، مىال ُهم َومهمػ ُ وامًداني   مجاهد ٍ وهق مذهب امعحؼؼمل، وأمظذ مسف امس  ُـمقـد امعقؿ مسغـة، 
                                       
 .شوأومضف مىقامؾا ً ،وإول أصح رواية ً«، وموقف: 35وُيـَْظر: امًػتح امًرحماني ص:  .83إرمؿاد امعريد ص: ) 1(
 .652-452/1امًؼاري  . هداية422ُيـَْظر: امًـجقم امًطقامًع ص: ) 2(
 .263امًدرامؾات امًصقمشقة ص: ) 3(
 .262ُيـَْظر: امًؼراءات امًؼرآكقة ص: ) 4(
 ).36-26، امًبقتان: (25امعؼدمة الجزرية ص:  )5(
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وما أمؿبفف، ] 731[امًبؼرة: ﴾ﮇ ﮈ﴿مونن امًتؼت امعقؿ مسامًباء، كحق: «: امًداني  
ٓكطباق امًشػتمل  :موعؾماؤكا مختؾػقن مذ امًعبارة مقـفا معفا. موؼال مسعضفؿ: هل مخػاة
ا مذهب امسـ مجاهد، موقما مطدمصـا مسف الحسمل مسـ ذوه .فما، مياكطبامىفما مقمغ إمطداهمامقؾق
 ٕن لها صقمشا ً :مقمك، مقـ أحمد مسـ كمٍ، مقـف، مىال: وامعقؿ ٓ مشدمهؿ مذ امًباء مًؽـفا تخػك
شمذ الخقامؿقؿ مشقامظل مسف امًـقن الخػقػة
)1(
مذ  أيامـا هذههق امًذي ٓ يؼرأ مسغمػه مذ و .
جمقع إمىطار
)2(
  .
ثاني: إمففارها إمففارًا مشامًا ٓ مهـة معفوامً
)3(
 .
ومىد ذمير اْمس ُـ اْلجََزِريِّ 
)4(
أهؾ إداء  ، ومذهبمسـ امعـاديا أن هذا هق مذهب 
إذا مؾؽـت امعقؿ «يؼقل: امًؼقز  : مطقث  مؽلٌّ  هامظتاروامًبلاد امعمنمىقة، ومسامًعراق 
 ﴾ﭵ ﭶ﴿ كحق: :ومضب أن يتحػظ مسنمففارها مؾاميـة مقـد مًؼائفا مساء أو مواء أو واو
مذ امًؼرآن  ، ومؿبف ذمًؽ ميثمػ ٌ]44[امعائدة:  ﴾ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴿. ]52[امًبؼرة: 
مـ  موقفا رء ٌ َث د ُمـ مهمػ أن َيح ْ مـ مسقان امعقؿ امًساميـة مذ هذا ميؾف مؾاميـة ً ٓ مسدَّ 
مًؼرب مخرج امعقؿ مـ مخرمضفـ، ٕنهـ  :وإكما ذمًؽ مظقف الإمظػاء والإدمهام :مطرمية
 أن امًػاء تخرج مـ مسامــ امًشػة امًسػمغ وأمـراف مهمػ .ميؾفـ يخرمضـ مما مسمل امًشػتمل
امًثـايا امًعلا، ومًقٓ امظتلاف صػات امًباء وامعقؿ وامًقاو مقمغ ما مىدمـا مـ امًمنح لم 
شوامطدا ً وَمًؽ ّـَ مذ امًسؿع صـػا ً ،يختؾػ امًسؿع بهـ
)5(
 . 
مًسببملالإمظػاء،  حرمضَّ و ،اْلجََزِريِّ امعذهبمل اْمس  ُـ َح وصحَّ 
)6(
 : 
                                       
 .921. وُيـَْظر: امعقوح ص: 56امًتحديد ص: ) 1(
 .441ُيـَْظر: أمسحاث مذ مقؾؿ امًتجقيد ص: ) 2(
 .85. إصقل ص: 46ُيـَْظر: امًقامذ ص: ) 3(
 .55ُيـَْظر: مهقث امًـػع ص: و .222/1امًـمن  )4(
 .322/1. امًؽشػ 48امًرمقاية ص: ) 5(
 .222/1امًـمن  )6(
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 مطقث أجمع امًؼراء مقمغ :]8[امًـؿؾ:  ﴾ﮙ ﮚ﴿ الإمىلاب مذ كحق إول: مىقامؾًا مقمغ
  مذ هذه الحامًة. ءمظػاالإ
ﭟ ﴿مذ كحق:  الإدمهام امًؽبمػمقمغ إمظػائفا مذ امًثاني: إجماع أهؾ إداء 
 .]35[إكعام:  ﴾ﭠ
ومًق مشؾػظت «ميـة مىبؾ امًباء وإمظػائفا، موقؼقل: مسمل إمففار امعقؿ امًسا ومىد مقز امعرمقمٌ  
لإمظػاء امًغـة  :هـا مًؽان زمان اكطبامىفما موقف ميزمان اكطبامىفما مذ امًباءمسنمففار امعقؿ 
مطقـئذ، ومشؼقى اكطبامىفما مذ إمففار امعقؿ موقق اكطبامىفما مذ إمظػائف مًؽـ دون مىقة 
موننها ٓ تخؾق مقـ  :مسخلاف امعقؿ امًظاهرة ،إذ ٓ مهـة مذ امًباء أصلا ً :اكطبامىفما مذ امًباء
شة مشقرث مًلامقتماد وعػا ًوامًغـ .أصؾ امًغـة، وإن مياكت مظػقة
)1(
، ومقؾقف موامًظاهر أن 
معـك إمظػاء امعقؿ مًقس إمقدام ذاتها، مسؾ إوعاموفا مسامًؽؾقة، ومؾمؽ ذاتها مذ الجؿؾة 
ٕن مىقة الحرف أو مففقر ذامشف إكما هق  :مستؼؾقؾ آمقتماد مقمغ مخرمضفا، وهق امًشػتان
مسؼقة آمقتماد مقمغ مخرمضفا
)2(
 .
 
                            
 
                                       
 .48مضفد امعؼؾ ص: ) 1(
 .48كػسف ص: امعرمضع  )2(
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 الإمالُالمبحث الحادٍ عظر: 
 : مطامًَب  ة ُوموقف مصلامص
 شكلتا« المطلب الأول: إمالة
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴿مذ مىقمًف مشعامم: ش ميؾتا«امظُتؾػ مذ إمامًة ميؾؿة 
مذ مطال امًقمىػ مقؾقفا ]33[امًؽفػ:  ﴾ﯶ
)1(
 . 
ومؾبب امظتلاموفؿ مذ إمامًتفا أو مقدم إمامًتفا هق امظتلاموفؿ مذ تحديد كقع إمًػ 
، ومقؾقف موؾقس لهؿ موقفا شميؾت«ومػردها  ،مًؾتثـقةامًؽقموققن إمم أن أمًػفا موقفا: موذهب 
إٓ امًػتح: ٕن أمًػ امًتثـقة ٓ إمامًة موقفا. وذهب امًبمٍيقن مقمغ أن أمًػفا مًؾتلكقث، 
ٕصحاب ، ومشؼؾؾ ِٕ صحاب الإمامًةتمال  ومقؾقف موننها ،مسؽن امًػاء )َمغ ع ْموِ ( اوزنه
امًتؼؾقؾ
)2(
 .
أئؿة امًػ ّـِ مقؾقف: مىال امًداني:  مقباراتح: مًتظاهر وامعؼدم مذ إداء هق امًػت
شوامًؼّراء وأهؾ إداء مقمغ إول«
)3(
وامًقمضفان «اْلجََزِريِّ :  مىال اْمس  ُـيعـل امًػتَح. و
شمضقدان، ومًؽـك إمم امًػتح أمضـح
)4(
 امًػتحمقمغ الإجماع ُ َل ؽ ُِمط إكف مسؾ . 
)5(
 .
  ﴾ﮋ ﴿ المطلب الثاني: إمالة
امؾؿ امًـبل مقؾقف امًسلام مطقثما ش يحقك«لاموًا مذ إمامًة كؼؾ مؽلٌّ وامًداني  ومهمػهما مظ
ورد مذ امًؼرآن امًؽريؿ
)6(
 . 
                                       
. إمسراز 663. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 536/1. ذح امًـقيري 97/2. امًـمن 167ص:  مضامع امًبقان )1(
 .273. مهقث امًـػع ص: 122امععاني ص: 
 ) امعرامضع كػسفا.2(
 .167ص:  مضامع امًبقان )3(
 .391ص: امًزاهرة . امًبدور 47ص:  ت. وُيـَْظر: مطؾ امعشؽلا414/1امًـمن ) 4(
 .273مهقث امًـػع ص:  )5(
  .886ص:  مضامع امًبقان. 783امًتبمٍة ص:  .581/1امًؽشػ ) 6(
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مذ وزنها: موؿـ ذهب ومؾبب امظتلاموفؿ مذ إمامًتفا أو مقدم إمامًتفا هق امظتلاموفؿ 
ده ممامًة، ومـ ذهب إمم أن وزنها (َيْػَعُؾ) مسػتح امًعمل موفل مقـ إمم أن وزنها (َموْعَمغ)
موفل مقـده مهمػ ممامًة
)1(
 .
دم مذ إداء، مسؾ امًصقاب امًذي ٓ ُيؼرأ إٓ مسف إمامًتفا إمامًة ميمؼى أو صغرى وامعؼ
مسحسب مذاهب امًؼراء، وهذا ما كصَّ إمًقف اْمس ُـ اْلجََزِريِّ ومهمػه
)2(
 .
 ونحوه ﴾ﭫ﴿ المطلب الثالث: إمالة
 ﴾ﭫ﴿رحمف الله مظلاموًا مذ إمامًة إمؾماء امعرمؾقمة مسامًقاء: كحق:  ذمير امًشامـبل
 :، وذمًؽ مذ مىقمًف]14[امًدمظان: ﴾ﭚ﴿، و]282[امًبؼرة:
 َوَمشْػِخقُؿُفْؿ مذ امًـَّْصِب َأْجمَُع َأْمؿُؿلاَ               َوَمىْد َموخَّ ُؿقا امًتَّـِْقي َـ َوْمىػًا َوَرمىَّ ُؼقا
َزيَّلاَ ـًرى مش َـْ زَّ ى َوَمشتـقُمسُف مه ُـَوَمـُْص               رِّ ِه ـــُعُف َمْع َمض ــْقًمم َرمو ْــُمَسؿَّ ك َوم َ
)3(
 
ضؿـ ميلامف الإمؿارة إمم مصلامصة مذاهبويت
)4(
 :
 .موتح جمقع ما مضاء مذ ذمًؽ مؾقاء ميان مذ مقوع امًـصب أو الجر أو امًضؿإول: 
 .الإمامًة مذ إكقاع امًثلامصةامًثاني: 
 .إمامًة امعجرور وامعرموقع موؼط دون امعـصقبامًثامًث: 
مقؾماء مذ امًؼراءات، ولم يصح مقـ  ٓ أدائلٌّ  هذا الخلاف كحقيٌّ امًصقاب أن و
مذ مساب الإمامًة مؾقى الإمامًة مذ  ومهمػه مـ أئؿة هذا امًػ ّـِ  إذ لم يذمير امًداني   :امًؼراءة
مىد أمؿار مقؾماء امًمٍف إمم امًقمىػ مقمغ امعؼصقر امعـقن، موما مياكت و امًضرب.هذا 
 ، وما مياكت أمًػف مبدمًة ً]521[امًبؼرة: ﴾ﯧ﴿، مثؾ: يمالمونكف  أمًػف أمًػ مىمٍ مطؾؼا ً
                                       
. إمسراز امععاني ص: 231 الإمىـاع ص: .886ص:  مضامع امًبقان. 783امًتبمٍة ص:  .581/1امًؽشػ ) 1(
  .275/1ذح امًـقيري  .35/2. امًـمن 922
 .275/1ذح امًـقيري . 922إمسراز امععاني ص: وُيـَْظر:  .35/2امًـمن  )2(
 .)833-733(، امًبقتان: 61امًشامـبقة ص: ) 3(
 .29. امًػتح امًرحماني ص: 52ص:  امًزاهرة . امًبدور711ص:  امًؼارئ امعبتدي ُيـَْظر: هاج) 4(
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وما مياكت أمًػف مبدمًة  .]721[مـف:  ﴾ﮟ ﮠ ﮡ﴿، مثؾ: مالٓ يمـ امًتـقيـ مونكف 
ويمال مذ الجر  ،مذ امًـصبٓ يمال مـ امًـصب، وأمًػ مىمٍ مذ امًرموع والجر مونكف 
وامًرموع
)1(
  .
موامًقمىػ مقمغ إمًػ امًتل هل مققض مـ امًتـقيـ مذ مطال امًـصب، « :مىال مؽلٌّ 
 ﴾ﯧ﴿و ، ]651[آل مقؿران: ﴾ﯭ﴿مولا إمامًة موقف مقمغ هذا امًؼقل، وذمًؽ كحق: 
، موؽؾف مذ مقوع كصب، وامًذي مىرأكا مسف هق الإمامًة مذ امًقمىػ مذ هذا  ]521[امًبؼرة:
شمقمغ مطؽؿ امًقمىػ مقمغ إمًػ إصؾقة :ميؾف
)2(
 .
وامعؼدم مذ إداء، مسؾ امًصقاب امًذي ٓ يؼرأ مسغمػه هق إمامًة مشؾؽ إمؾماء ومىػًا 
ا إكما هق مذهٌب معـ لهؿ الإمامًة ميؾ مطسب أصؾف. وأن الخلاف امعذميقر مذ إمامًتف
ؽ: مىال اْمس ُـ كحقيٌّ ٓ أدائلٌّ . ومًذا موؼد كص أئؿة امًػ ّـِ مقمغ مشرك ذمير الخلاف مذ ذمً
ولم أمقؾؿ أمطدا مـ أئؿة امًؼراءة ذهب إمم هذا امًؼقل، وٓ مىال مسف، وٓ أمؿار «اْلجََزِريِّ :
مذهٌب كحقيٌّ ٓ إمًقف مذ ميلامف، وٓ أمقؾؿف مذ ميتاب مـ ميتب امًؼراءات، وإكما هق 
شدمقا إمًقف امًؼقاس ٓ امًرواية دائلٌّ أ
)3(
 .
 ومىال مذ امًطقبة: 
َوَما مسِِذي امًتَّـِْقي ِـ ُمظْؾٌػ ُيْعَتمغ ..              ..........................
)4(
 
 
                            
                                       
امًػتح  .751امًقامذ ص: . 711ص:  امًؼارئ امعبتدي . هاج57/2امًـمن  .242إمسراز امععاني ص: ) 1(
 .19-29امًرحماني ص: 
 .852/1 امًؽشػ) 2(
. 26. مهقث امًـػع ص: 221. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 236/1ذح امًـقيري وُيـَْظر:  .57/2امًـمن  )3(
 .52امًبدور امًزاهرة ص: 
 ).423رمىؿ : ( ، امًبقت45مـقبة امًـمن ص:  )4(
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 المبحث الثاىٌ عظر: الراءات
 وموقف أرمسعُة مطامًَب: 
 ﴾ﭭ﴿ المطلب الأول: راء
 ﴾ﭯ   ﭭ ﭮ ﭫ ﭬ﴿مذ مىقمًف مشعامم: ش ﭭ«منة مذ راء ميؾؿة امًعمًؾؼراء 
ويتضح ذمًؽ مذ مىقل ومضفان: امًتػخقؿ وامًمؽمىقؼ، مطال امًقصؾ  ]36[امًشعراء: 
 :    امًشامـبلِّ 
َمضرى َمسْملَ امعََشاِيِخ َمؾْؾَسلاَ  )موِْرٍق ـ(ُمظْؾُػُفْؿ مسِ و َ .............................         
)1(
 
 ومىال اْمس ُـ اْلجََزِريِّ : 
..................................            ُد ـــٍر ُيقَمض ــمًَِؽْس  )ْرٍق ــموِ (ُػ ِمذ ــَْواْلخُؾ
)2(
 
، مًتحرميف مسامًؽن :وومضف امًمؽمىقؼ أن مطرف آمؾتعلاء مىد اكؽنت صقمًتف
ؽراهقة الخروج مـ مشسػؾ امًؽنة إمم مًو ،ريـقؽسمطرمومل مقمىقع امًراء مسمل مًو
مشصعد امًتػخقؿ
)3(
ورد مسعدها مطرف  ذامشػخقؿ امًراء إ مىامقدةامـراد ػخقؿ وومضف امًت .
إمم مطرميتف مـ مهمػ كظر ٍ، امؾتعلاء
)4(
 .
: مطقث امعحض موقختؾػ مطؽؿ امًراء مذ ميؾؿة (مورق)وأما مقـد امًقمىػ مسامًسؽقن 
إن مـ إمقر امًتل ُمسـَِل مقؾقفا امًؼقل مسامًمؽمىقؼ ميقنها مؽسقرًة، ومىد أصبحت مذ 
د أن مطرف آمؾتعلاء امًساميـ أمىقى مـ امًقمىػ مؾاميـًة، ومـ امععؾقم مذ امًتجقي
امعؽسقر
)5(
 . 
                                       
 .)153(: رمىؿ ، امًبقت92امًشامـبقة ص: ) 1(
 ).34، امًبقت رمىؿ: (25امعؼدمة الجزرية ص:  )2(
ص:  امًؼارئ امعبتدي هاج .321/2امًـمن . 652إمسراز امععاني ص: . 487مضامع امًبقان ص: ُيـَْظر: ) 3(
 .421/1امًؼاري  هداية .661ص:  . امًقامذ821 ص:إرمؿاد امعريد . 321. امًـجقم امًطقامًع ص: 121
. امًـجقم 121ص:  امًؼارئ امعبتدي . هاج831، ذح امسـ امًـامفؿ ص: 652ُيـَْظر: إمسراز امععاني ص: ) 4(
 .421/1هداية امًؼاري  .661ص:  . امًقامذ821 ص:إرمؿاد امعريد . 321امًطقامًع ص: 
 .851مهاية امعريد ص:  .521/1هداية امًؼاري ُيـَْظر:  )5(
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أن مـ  -موقما يرى امًبامطثان-وأمطسـ أراء مذ هذه امعسلمًة وأمىربها مـ امًصقاب 
ميان يؼرأ وصًلا مستػخقؿ امًراء موؾقس مًف ومىػًا إٓ امًتػخقؿ: ٕن امًراء إذا موخؿت مع 
ـ أن مطرف ميقن امًؼاف مؽسقرة، مولأن مشػخؿ مقـد ميقنها مؾاميـة أومم: معا مشؼرر م
آمؾتعلاء امًساميـ أمىقى مـ امعؽسقر. وأما مـ ميان يؼرأ وصًلا مسمؽمىقؼ امًراء موؾف مذ 
امًقمىػ امًقمضفان: أما امًمؽمىقؼ موعؿًلا مسإصؾ، ومًعدم آمقتداد مسعارض امًقمىػ، 
وأما امًتػخقؿ موامقتدادًا مسعارض امًتسؽمل: مطقث إن مطرف آمؾتعلاء مىد مىقَي مقـد 
 اكتؼامًف مـ امًؽن إمم امًتسؽمل.
وامعؼدم أداًء مذ هذه امًراء وصًلا هق امًمؽمىقؼ: مًتؽامصر كصقص أئؿة مقؾؿ امًؼراءات 
ومطؽك مهمػ وامطد مقؾقف الإجماعمقمغ ذمًؽ، 
)1(
 ، ومًؼقة إدمًة امًتل امقتؿدوا مقؾقفا. 
وأما امعؼدم ومىػًا موفق امًتػخقؿ، مًزوال امًعؾة امًتل مـ أمضؾفا مىدم امًمؽمىقؼ: وهل ميقن 
 ؾؿ. امًؼاف مؽسقرة. والله مشعامم أمق
 المطلب الثاني: الوقف على الراء المتطرفة المكسورة وقبلها ساكن قبلو كسر
 متطرموٍة مؽسقرٍة، مشسؽـ مًؾقمىػ، ومىبؾفا 
ٍ
ذهب مسعض أهؾ إداء إمم أنَّ ميؾَّ راء
ومىبؾ امًساميـ مينٌة متَّصؾٌة مذ امًؽؾؿة كػسفا: كحق:  -مهمػ مطرف امؾتعلاء–مؾاميـ 
 ﴾ﯙ﴿، ]2[امًعمٍ:  ﴾ﭕ ﭖ﴿، ]2[امًؼدر:  ﴾ﭚ ﭛ﴿، ]1[امًػجر:  ﴾ﭑ﴿
 ، مونكف يُقز مذ مشؾؽ امًراء ومىػًا امًقمضفان: امًتػخقُؿ وامًمؽمىقُؼ.]5[امًمنح: 
 امعقمضبِة مًمؽمىقؼفا، موتػخؿ مطقـئٍذ: امقتدادا ًوومضُف امًتػخقِؿ 
ِ
 هق زواُل مينِة امًراء
وامًعارُض ٓ مقمؼَة مسفمسإصؾ. وومضُف امًمؽمىقِؼ أن امًسؽقَن مقارٌض، 
)2(
 .
ؾ امًرامضح امًصحقح أن مطؽؿ امًراء مذ هذه الحامًة امًتػخقؿوامعؼدم مذ إداء: مس
)3(
، 
 وهق مىقل أئؿة امًؼراءة: مىال امًشامـبل  : 
                                       
 . 131إتحاف موضلاء امًبمن ص:  .72/2. ذح امًـقيري 321/2. امًـمن 652إمسراز امععاني ص:  )1(
 .921/2امًـمن  )2(
 .231/1هداية امًؼاري . 385، 131. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 111/2) امًـمن 3(
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َوَمشْػِخقُؿفَا مذ اْمًَقْمىِػ َأْجمَُع َأْمؿُؿلا َ                َوَمشْرِمىقُؼفَا َمْؽُسقَرًة ِمقـَْد َوْصؾِِفْؿ 
)1(
 
 ومىال اْمس ُـ اْلجََزِريِّ : 
َوِمذ ُمؾُؽقِن اْمًَقْمىِػ َموخِّ ْؿ َواْكُمٍِ                 ِر ــُتمَْؾ َأْو ُمشْؽَس  رَّ ا إِن ْـِؼ امًــــَوَرمىِّ 
)2(
 
امًؼقل مسامًتػخقؿ مطامًة امًسؽقن هق امعؼبقل امعـصقر، وهق امًذي «ومىال مذ امًـمن: 
شمقؾقف مقؿؾ أهؾ إداء
)3(
 .
، ومىبؾفا راٌء، مصؿ مطذموت هذه مًؽـ يستثـك مما مؾبؼ امًؽؾمات امًتل 
ٍ
مشـتفل أصًلا مسقاء
 مؽسقرٍة. وامًذي 
ٍ
امًقاء مًؾجازم أو مًؾتخػقػ، مونن امًؽؾؿة مؾتـتفل مذ هذه الحامًة مسراء
 ورد مـ ذمًؽ مذ امًؼرآن امًؽريؿ: 
 .]56[الحجر: ، ]18[هقد:  ﴾ﰃ ﰄ ﰅ      ﰆ ﰇ﴿ .1
 .]25[امًشعراء: ، ]77[مـف:  ﴾ﭕ ﭖ ﭗ﴿ .2
 .]32[امًدمظان:  ﴾ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ      ﭴ﴿ .3
 .]4[امًػجر:  ﴾  ﭙ ﭚ ﭛ﴿ .4
 موػل مطال امًقمىػ مقمغ هذه امًؽؾمات يُقز مذ امًراء ومضفان:
 امًتػخقؿ: أمظذًا مسامًعارض ميما مشؼدم. -1
امًمؽمىقؼ: مورمىًا مسمل مينة الإمقراب ومينة امًبـاء: ٕن إصؾ: (مولهي)،  -2
(أهي)، (يني)، موقبؼك امًمؽمىقؼ دٓمًة مقمغ إصؾ، ومورمىًا مسمل ما أصؾف امًمؽمىقؼ 
مقرض مًف وما
)4(
 . 
ح امًذي كص مقؾماء امًػ ّـِ مقمغ مشؼديؿف مذ إداء هق امًمؽمىقؼ: مًؾعؾة ـوامًرامض
                                       
 ).553، امًبقت رمىؿ: (92امًشامـبقة ص  )1(
 ).443، امًبقت رمىؿ: (55مـقبة امًـمن ص  )2(
 . 211/2امًـمن  )3(
 . 43/2ذح امًـقيري  .111/2امًـمن  )4(
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امعذميقرة موقف
)1(
 .
بهؿزة مىطع ﴾ﭕ ﭖ﴿هذا مقمغ مىراءة مـ مىرأ 
)2(
ﭕ ﴿، أما مقمغ مىراءة مـ مىرأ 
بهؿزة امًقصؾ ﴾ﭖ
)3(
مومؽمىقؼ امًراء متعّملٌ ومىػا ً 
)4(
: ٕن مذ امًؾػظ مينمشمل: مينة 
مًراء. وامًؽنة امًثاكقة وإن زامًت ومىػًا مونن امًؽنة مىبؾفا مشقمضب كقن (أن)، ومينة ا
امًمؽمىقؼ. ومينة امًـقن مـ (أِن) وإن مياكت مقاروة مونن مؾؽقن امًراء مذ امًقمىػ 
ميذمًؽ مقارض، ومًقس أمطدهما أومم مسآمقتبار مـ أمظر، موقؾغقان جمقعًا، ويرمضع إمم 
ميقنها مذ إصؾ مؽسقرة، مومؽمىؼ مقمغ أصؾفا
)5(
 .
مذ  ﴾ﮜ﴿امعتقمز مسامًؽؾمات إرمسع امعذميقرة ميؾؿًة مظامسًة: وهل: َوَأْلحََؼ 
مقاوعفا امًستة مذ مؾقرة امًؼؿر
)6(
. ومضعؾ امًمؽمىقؼ موقفا أومم مـ امًتػخقؿ: مسجامع أن 
، ومطذموت امًقاء، ومسؼقت امًراء مؽسقرة ًشوكذري«أن أصؾفا: 
)7(
مقمغ  اع ُامًضب  . ومشامسعف 
مؼدما ً ومضفا ً امًمؽمىقَؼ  : موجعؾمقمغ ذمًؽ
)8(
د امًرزاق مقمك إمسراهقؿ مسلن ومظامًػفما مقب .
غال تمؿٓ : مسؾ هل مطرمية مقاروٌة:مًلإمقراب وٓ مًقست مًؾبـاءش وكذر«مينة امًراء مذ 
الله ر ُذ ُ: ك ُامعـامؾبة مًؾقاء: مولصؾفا امعحؾ مسالحرمية
)9(
 امًتػخقؿ ومضفا ًػقفا موومسـاًء مقؾقف  .
 والله أمقؾؿ. ان.امًبامطثمسف وهق ما مىرأ  .وامطدا ً
                                       
مضفد امعؼؾ ص: . 131ص: . إتحاف موضلاء امًبمن 962/2. امًؽشػ  56امًتقسمػ ص: . 111/2امًـمن  )1(
 .452/1. هداية امًؼاري 321مًـجقم امًطقامًع ص: ا. 66
مىرأها بهؿزة امًؼطع: أمسق مقؿرو، وامسـ مقامر، ومقاصؿ، وحمزة، وامًؽسائل، ويعؼقب، ومظؾػ امًعاذ.  )2(
 ].483/2مًـقيري [ُيـَْظر: ذح ا
 ].483/2وهؿ: كاموع، وامسـ ميثمػ، وأمسق مضعػر. [ُيـَْظر: ذح امًـقيري  )3(
 .84. هداية امعريد ص 211/1امًـمن  )4(
 . 43/2. ذح امًـقيري 111-211/2امًـمن  )5(
 .93] ، [73] ، [23]، [12[ ،] 81]، [61[مذ أيات:  )6(
 .74موتح امععطل ص: ) 7(
 .921إرمؿاد امعريد ص:  )8(
 .251-741ميلامف مذ تحؼقؼ: امًػتح امًرحماني ص:  ُيـَْظر:) 9(
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  ﴾ﮬ﴿و ﴾ﯖ﴿المطلب الثالث: الوقف على 
امظتؾػ مذ مطؽؿ امًراء امعقمىقف مقؾقفا إذا مطال مسقـفا ومسمل امًؽنة مطامضٌز مطصٌمل: 
﴾ﯖ﴿ وذمًؽ مذ ميؾؿتمل:
)1(
مسمل امًتػخقؿ وامًمؽمىقؼ ومىػا ً ]21:مؾبل[ ﴾ﮬ﴿، و
)2(
 .
 ،﴾ﯖ﴿ؽقنها مػتقمطة مذ مً :وومضف امًتػخقؿ أن امًراء مذ إصؾ مػخؿة مذ امًقصؾ
، مطصقـا ً سؽـ مشسؿك مؾاميـا ًوومضقد مطرف آمؾتعلاء وهل مؾاميـة، ومقـدما مش
مذ امًراءيؿـع مشلمصمػ امًؽن  وامًساميـ الحصمل يعتمؼ مطامضزا ً
)3(
وومضف امًمؽمىقؼ أن امًراء  .
ؿة ميؾمذ  مرمىؼة ً ،مذ امًقصؾ ؽقنها مؽسقرة ًمً :امًراء مذ إصؾ مرمىؼة مذ امًقصؾ
وما مىبؾفا مؽسقر، مومؽمىؼ امًراء مطسب امًؼامقدة  ،موامًراء مؾاميـة ٌ :كػسفا )امًؼطر(
امظتار مذ امًـمن موؼد  اومًذ .امًراء إن مياكت مؾاميـة مسد امًؽن كػسفا إذ مشرمىؼ :إصؾقة
مسإصؾ ومقؿلا ً ،مًؾقصؾ كظرا ً :)امًؼطر(وامًمؽمىقؼ مذ  ،)ممٍ(امًتػخقؿ مذ 
)4(
، يؼقل 
شوامعؼدم امًتػخقؿ ،)ممٍ(وامعؼروء مسف مقـدكا امًتػخقؿ مذ « :يؼقل امعارمهـل  
)5(
 . 
  ﴾ﮟ﴿و ﴾﮲﴿و ﴾ﭼ﴿ المطلب الرابع: الراء في
 ،]11[امًبؼرة:  ﴾ﮗ﴿كحق:  وؿ ٍ وأ مسعد موتٍح  متقمؾطة ً مًراء مؾاميـة ًاإذا ومىعت 
مًؽـ ومسالإجماع، موامًراء مػخؿة مذ ذمًؽ ميؾف لجؿقع امًؼراء ] 82[امًبؼرة:  ﴾ﯪ﴿و
مطقث ومىعا ﴾﮲﴿، و﴾ﮟ﴿ :امظتؾػ مذ مصلاث ميؾمات وهل
)6(
 ﴾ﭼ﴿و ،
امعجرورة
)7(
مذ  فامؽمىقؼ، ومىقؾ مسمـ أمضؾ امًقاء وامًؽنة :مًؽؾ امًؼراء فامؽمىقؼموؼقؾ مس ،
                                       
 ].15: امًزمظرف[، ]99، 12: يقمؾػ[، ]78: يقكس[ورد مذ أرمسعة مقاوع: ) 1(
 .961ص:  . امًقامذ621. امًـجقم امًطقامًع ص: 921ُيـَْظر: إرمؿاد امعريد ص: ) 2(
 .962/2امًؽشػ ) 3(
 .111/2امًـمن ) 4(
 .65ص: امًغراء ُيـَْظر: امًرمؾامًة و .621امًـجقم امًطقامًع ص: ) 5(
وومىع مًػظ  .]85[امًبؼرة:  ﴾ﭕ ﭔ ﭓ﴿) مقوعًا، أولها: 83مذ امًؼرآن امًؽريؿ مذ (ش مىرية«ومىع مًػظ  )6(
 .]78﴾ [امًبؼرة: ﮳  ﮲ﮱ ﮰ ﮯ﴿) مقوعًا، أولها: 43مذ امًؼرآن امًؽريؿ موس ( مًػظ (مريؿ)
 .]42[إكػال:  ،]221[امًبؼرة: ومىعت مذ مقوعمل موؼط:  )7(
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مًلأزرق موؼط فامىقؼومىقؾ مسمؽ ، موؼطْمل مً َإوَّ 
)1(
  .
مىال  امًثلاث مًؽؾ امًؼراء.امًؽؾمات امًصقاب امًتػخقؿ مذ امعؼدم مذ إداء، مسؾ و
 امًشامـبل  : 
مسَِمؽْ ِمىقِؼِف َكصٌّ َومصِقٌؼ َموَقْؿُثلا             َوَما َمسْعَدُه َميْنٌ َأِو اْمًَقا َموَما َلهُْؿ 
)2(
 
 يِّ : ومىال اْمس ُـ اْلجََزر ِ
               َوامًصَّ َقاُب َأْن ُيَػخَّ َما  .......
ِ
َوَكْحُق َمْرَيَما  َمق ْـ ُميٍؾ اْمعَْرء
)3(
 
 
                            
 
                                       
  .231إتحاف موضلاء امًبمن ص:  .121/2امًـمن . 852إمسراز امععاني ص: . 841مىـاع ص: الإ) 1(
 ).253، امًبقت رمىؿ: (92امًشامـبقة ص:  )2(
 ).243، امًبقت رمىؿ: (55مـقبة امًـمن ص:  )3(
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 المبحث الثالث عظر: الىقف علِ أواخر الكله
 وموقف مطؾبان: 
 المطلب الأول: الوقف بالسكون أو بالروم أو بالإشمام.
مـ أئؿة امًؼراءة أكف يُقز مذ امًقمىػ مقمغ أوامظر امًؽؾؿ مصلامصة  ذمير امًشامـبل ومهمػه
أومضف: وهل: امًقمىػ مسامًسؽقن امعحض، ومسامًروم ، ومسالإمؿمام
)1(
 . 
ض: ٕكف أصؾ امًقمىػ، مىال امًداني: وامعؼدم مذ إداء هق امًقمىػ مسامًسؽقن امعح
امقؾؿقا أن إصؾ أن يقمىػ مقمغ امًؽؾؿ، امعتحرمية مذ امًقصؾ، إذا مياكت مطرمياتهـ «
ٕن امًقمىػ ود امًقصؾ، وٕن معـك امًقمىػ أن يقمىػ مقـ  :إمقرامسًا أو مسـاء مسامًسؽقن
شالحرمية، أي مشمؽك
)2(
 ،وإكما ميان أصؾ امًقمىػ امًسؽقن ٕن امًقمىػ ود آمستداء. 
وهق امًسؽقن :موقمضب أن يثبت مًضده ودها ،وآمستداء مىد مصبتت مًف الحرمية
)3(
، 
إمظػمولمقمل مس ،ٕن امًقامىػ مذ امًغامًب يطؾب آمؾمؽامطةو
)4(
 .
ويمك امًقمىػ مسامًسؽقن امعحض امًقمىػ مسامًروم: ٕكف أميثر موائدة مـ الإمؿمام: 
مًشؿقمًف امعضؿقم وامعرموقع، وامعؽسقر وامعجرور، مسخلاف الإمؿمام مونكف ٓ يدمظؾ إٓ 
مذ امعضؿقم وامعرموقع موؼط، وأيضًا مونن امًروم يدرميف امعبمٍ ومهمػ امعبمٍ، وأما 
 الإمؿمام مولا يدرميف إٓ امعبمٍ. 
 المطلب الثاني: المختار في الوقف على ىاء الضمير
امظتؾػ مذ هاء امًضؿمػ مـ مطقث مضقاز امًروم والإمؿمام موقفا ومقدمف مقمغ مصلامصة 
أمىقال
)5(
 : 
                                       
 .221/2امًـمن . 662إمسراز امععاني ص: . 95-85امًتقسمػ ص: ُيـَْظر:  )1(
 .421هاج امًؼارئ امعبتدي ص: . 528ص: مضامع امًبقان . 95-85 ص: امًتقسمػ. وُيـَْظر: 171امًتحديد ص:  )2(
 .44/2. ذح امًـقيري 421هاج امًؼارئ امعبتدي ص: ُيـَْظر:  )3(
 .531. إتحاف موضلاء امًبمن ص: 44/2. ذح امًـقيري 662إمسراز امععاني ص:  )4(
هاج امًؼارئ امعبتدي ص: . 241ص:  امسـ امًـامفؿذح  .421/2امًـمن . 272إمسراز امععاني ص: ُيـَْظر:  )5(
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 إول: مضقازهما مطؾؼًا.
 امًثاني: مـعفما مطؾؼًا.
، أو مؾاميـة ٌ ، أو واو ٌوؿٌّ  هاء امًضؿمػ إذا ميان مىبؾ موقؿتـعان :امًتػصقؾامًثامًث: 
﴾ ﯕ﴿، ]74[امًدمظان: ﴾ ﭻ﴿،  ]28[يس: ﴾ ﯫ﴿ :كحق ،مؾاميـة ٌ ياء ٌ، أو مينة ٌ
 :كحق ،ذمًؽ هذا امًضؿمػ إذا لم يؽـ مىبؾ. ويُقزان ]2[امًبؼرة: ﴾ ﮈ﴿ ،]22[امًبؼرة: 
 .]79[مـف:  ﴾ﯮ ﯯ﴿، ]121[امًـحؾ: ﴾ ﭴ ﭵ﴿، ]26[امًبؼرة:  ﴾ﮈ﴿
مىال راءات: وامعؼدم مذ إداء هق امًؼقل امًثامًث: ٕكف مىقل امعحؼؼمل مـ مقؾماء امًؼ
شوهق أمقدل امعذاهب مقـدي«اْمس ُـ اْلجََزِريِّ : 
)1( 
 ، ومىال مذ امًطقبة: 
َميْنٍ َوَوؿ ْ ِم ْـ َمسْعِد َيا َأْو َواٍو َاو ْ                َواْمـَْع ِمر ْإََمشؿ َْوُمظْؾُػ َها امًضَّ ِؿِمػ 
)2(
 
ويؾقف امًؼقل إول: ّٕن إصؾ مضقازهما ميما مذ مسؼقة الحروف، ومًعدم ومضقد 
 واوحٍة معـعفما. والله مشعامم أمقؾؿ.مقؾٍة 
 
                            
 
                                       
  .723/1هداية امًؼاري  .631إتحاف موضلاء امًبمن ص:  .621
 .421/2امًـمن  )1(
 ).553، امًبقت رمىؿ: (65مـقبة امًـمن ص:  )2(
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 المبحث الرابع عظر: الىقف علِ مرسىو الخط
 وموقف مطؾبان:
  ﴾ﮑ ﮒ ﮓ﴿ المطلب الأول: الوقف على
 كص اْمس ُـ اْلجََزِريِّ مسؼقمًف مذ امًد  رَّ ة: 
.......................                  َوَأيًّ ا مسَِليًّ ا مَّ ا َمـَقى َومسَِما موَِدا 
)1(
 
 ﴾ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴿مـ مىقمًف مشعامم:  مقمغ أن رويسًا يؼػ مقمغ (أّيًا)
 .، وأن مظؾػًا يؼػ مقمغ (ما) ]211[الإهاء: 
مًؽؾ مـ امًؼراء امًعمنة امًقمىػ مقمغ ومًؽـف سح هق كػسف مذ امًـمن مسلكف يُقز 
. مصؿ ت امعـػصلات رمؾما ًميسائر امًؽؾما مًؽقنهما ميؾؿتمل اكػصؾتا رمؾما ً: (أّيًا) ومقمغ (ما)
وهذا هق إمىرب إمم امًصقاب، وهق إومم مسإصقل، وهق امًذي ٓ يقمضد «ل: مىا
شمقـ أمطد مـفؿ كص مسخلاموف
)2( 
 .
 ومقؾقف موفذا امًقمضف هق امعؼدم مذ إداء.
 في النساء والكهف والفرقان والمعارج شمال« المطلب الثاني: الوقف على
 وهل: ،مذ أرمسعة مقاوعمذ امًؼرآن امًؽريؿ  ومىعت ٓم الجر مؼطقمقة مقـ مجرورها
 .]87[امًـساء:  ﴾ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ   ﰁ ﰂ ﰃ﴿إول: 
 .]34[امًؽفػ:  ﴾ﮇ ﮈ ﮉ﴿امًثاني: 
 .]7[امًػرمىان:  ﴾ﮓ ﮔ ﮕ﴿امًثامًث: 
 .]63[امععارج:  ﴾ﯽ ﯾ  ﯿ        ﰀ ﰁ﴿امًرامسع: 
ومقمغ امًلام لجؿقع امًؼراء ُـ اْلجََزِريِّ مضقاز امًقمىػ مقمغ (ما)وامؾتصقب امس ْ
)3(
: 
                                       
 ).25، امًبقت رمىؿ: (91امًد  رَّ ة امعضقة ص:  )1(
 .541/2امًـمن  )2(
 .741-641/2امًـمن  )3(
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مـ إئؿة وامعممًػمل لم يـصقا موقفا مقـ أمطد مؿقئا  مسرأمؾفا، وٕن ميثمػا ً ٕنها ميؾؿة ٌ
ولم  ،ا ًميسائر امًؽؾمات امعػصقٓت، وأما امًقمىػ مقمغ امًلام موقحتؿؾ ٓكػصالها مظط ّ
مقـ إئؿة يصح مذ ذمًؽ كصٌّ 
)1(
 . 
، ومطؽما ً مًػظا ً مـػصؾة ً ؽقنها ميؾؿة ًمً :)ما(ومًعؾ امًقمضف امعؼدم أداء هق امًقمىػ مقمغ 
اْلجََزِريِّ  ودمًقؾف مىقل اْمس  ُـ
)2(
 .
 
                            
                                       
مهقث  .744/2هداية امًؼاري  .241اف موضلاء امًبمن ص: . إتح47/2. ذح امًـقيري 641/2امًـمن  )1(
 .471امًـػع ص: 
 . 241ص: إتحاف موضلاء امًبمن  .213/2امًتذميرة  . وُيـَْظر:742/2امًـمن ) 2(
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 فرش الحروفعظر:  صالمبحث الخام
 وموقف أرمسعُة مطامًَب: 
  ﴾ﭛ     ﭜ ﭝ ﭘ ﭙ ﭚ﴿ المطلب الأول: قولو تعالى:
ﭛ     ﭜ  ﭘ ﭙ ﭚ﴿مـ مىقمًف مشعامم:  مذ ميؾؿة (يخرج) امسـ وردانامظتؾػ مقـ 
ا ومضفان، موؾف موقف]85[إمقراف:  ﴾ﭝ
)1(
 : 
 .مسضؿ امًقاء ومين امًراء إول: (ُيخِْرُج)
 : ميؼراءة مسؼقة امًعمنة.مسػتح امًقاء ووؿ امًراء : (َيخُْرُج)امًثاني
وهق مصدر مقمغ أكف مـ الإمظراج، امًقمضف إولف ققمضمشو
)2(
مشقمضقف امًقمضف و، 
مـ الخروجامًثاني أكف 
)3(
 .
مامقة، وهق ما مىرأ امًبامطثان وامعؼدم مذ إداء هق امًقمضف امًثاني: معقاموؼتف مىراءة الج
 مستؼديؿف.
 ﴾ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴿ المطلب الثاني: قولو تعالى:
ﯔ ﴿مـ مىقمًف مشعامم:  )مقمارة(، و)مؾؼاية( تْل:مذ ميؾؿ مقـ امسـ وردان امظتؾػ
موؾف موقفما ومضفان] 91[امًتقمسة: ﴾ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
)4(
 : 
تح مسػ )ة َر َؿ َمق َ(و ،جمع مؾاٍق  ، وهل)اة َؼ َُمؾ (ضؿ امًسمل مـ مهمػ ياء، إول: مس
 .امًعمل مـ مهمػ أمًػ
  ميؼراءة مسؼقة امًعمنة. ،)ِمقَماَرة َو( )ِمؾَؼاَية َ( :امًثاني
. ةؾ َؿ َومي َ وميامؾ ٍ، اةز َومه ُ ميغاز ٍ :)مقامر ٍ(و )مؾاٍق ـ(مقمغ أنهما جمعان مً إولقمضف امًو
                                       
 .811ص:  امًزاهرة . امًبدور231. ذح امًسؿـقدي ص: 923ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 1(
 .33ُيـَْظر: الإموصاح ص: ) 2(
 ، مًؾؿحؼؼ.923مسقدي ص: ُيـَْظر: ذح امًز) 3(
 .241. ذح امًسؿـقدي ص: 323ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 4(
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)مقؿر يعؿر(، و)مؾؼك يسؼلمًـ( أنهما مصدرانامًثاني مقمغ قمضف امًو
)1(
 .
موؼتف مىراءة الجمامقة، وهق ما مىرأ امًبامطثان وامعؼدم مذ إداء هق امًقمضف امًثاني: معقا
 مستؼديؿف.
  ﴾ﮂ ﮃ ﮄ﴿ المطلب الثالث: قولو تعالى:
ﮂ ﮃ ﴿مـ مىقمًف مشعامم:  )موقغرمىؽؿمذ ميؾؿة ( امسـ وردانامظتؾػ مقـ 
موؾف موقفا ومضفان ]96[الإهاء:  ﴾ﮄ
)2(
 : 
 .مسامًتلكقث، وتخػقػ امًراء )ْغِرَمىُؽؿ ْت ُمو َإول: (
 .، وموقف معـك امعبامًغة وامًتؽثمػمقمغ أكف مـ امًتغريؼ :ديد امًراءمستش) َمىُؽؿ ْرِّ غ َت ُمو َامًثاني: (
وامعؼدم مذ إداء هق امًقمضف إول: معقاموؼتف امًراوي أمظر ٕبي مضعػر: وهق امسـ 
 جمَّاز، وهق ما مىرأ امًبامطثان مستؼديؿف.
  ﴾ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ﴿ المطلب الرابع: قولو تعالى:
ﯻ ﯼ ﯽ ﴿ف مشعامم: مـ مىقمًش كَمطْنَ مش َ«مذ ميؾؿة  امسـ وردانامظتؾػ مقـ 
موؾف موقفا ومضفان ]65[امًزمر:  ﴾ﯾ
)3(
 : 
 .مسػتح امًقاء )اَي مش َْنَ َمط ( إول:
 مىال ،امعد امعشبعقف مؽمشب مقؾي، وامًقاء وصًلا وومىػا ً تسؽملمس )اْي مش َْنَ َمط امًثاني: (
شومضف الإمؾؽان امًتخػقػ والإمؿعار مسطقل الحنة«امًسؿـقدي: 
)4( 
  .
قاموؼتف امًراوي أمظر ٕبي مضعػر: وهق وامعؼدم مذ إداء هق امًقمضف إول: مع
 امسـ جمَّاز، وهق ما مىرأ امًبامطثان مستؼديؿف.
                                       
 .73، مًؾؿحؼؼ. الإموصاح ص: 323ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 1(
 .75. الإموصاح ص: 361. ذح امًسؿـقدي ص: 563ذح امًزمسقدي ص: . 934ُيـَْظر: تحبمػ امًتقسمػ ص: ) 2(
 .49. الإموصاح ص: 612امًسؿـقدي ص:  ح. ذ644ُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: ) 3(
 ، مًؾؿحؼؼ.644. وُيـَْظر: ذح امًزمسقدي ص: 612ذح امًسؿـقدي ص: ) 4(
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 الخاتمُ
مذ مظاتمة هذا امًبحث يخؾص امًبامطثان إمم مشسجقؾ أمسرز امًـتائج امًتل مشقصلا 
 إمًقفا، وهل:
 إومضف امعؼدمة مذ إداء مقؾٌؿ يؼقم مقمغ أصقٍل ومطجٍج، ومًقس أمرًا مرمدًلا. .1
مًة مًؾؼراء امًثلامصة ومهمػهؿ مىقيَّ ٌة، ولها ومضٌف، ويؿؽـ مسعض الخلاموات امعـؼق .2
 إمظذ بها، ومسعضفا وعقٌػ ٓ يصح إمظذ مسف.
معظؿ الخلاف مقـ امًؼراء امًثلامصة محصقٌر مذ إصقل، ومىؾقٌؾ مضدًا مـف ما هق  .3
 مذ مورش الحروف.
جمقع امعختؾػ موقف مقـ امًؼراء امًثلامصة مذ مورش الحروف هق مقـ امسـ وردان مقـ أبي  .4
 ده.مضعػر ومط
امعؼدَّ م مـ أومضف امًبسؿؾة وآمؾتعاذة هق امًقمىػ مقمغ ميؾٍّ مـ آمؾتعاذة  .5
اذة مع ووؾ امًبسؿؾة مسلول امًسقرة، يؾقف ــك آمؾتعـػ مقؾـف امًقمىـوامًبسؿؾة، يؾق
 وصؾ الجؿقع.
 مقـد وصؾ امًتعقذ مسلول مؾقرة مسراءة موامًقمضف امعؼدم هق مىطع آمؾتعاذة مق  ـأول امًسقرة.  .6
ف امًقصؾ، ـؾقـؽت، يـق امًسـقرمشمل هــ امًسـقب مسقـؼـمًقع امًقمضف امعؼدم مذ إداء .7
 يؾقف امًبسؿؾة.
مقـد وصؾ امًسقرمشمل مقمغ ومضف امًبسؿؾة ٕبي مضعػر، ويعؼقب مذ أمطد أومضفف  .8
مع مىطع آمظر امًسقرة مقـ امًبسؿؾة، الجؿقع، يؾقف مىطع امًثلامصة، مونن امعؼدم مـفا هق 
 .الجؿقعوصؾ ، يؾقف امًسقرة وصؾ امًبسؿؾة مسلول
إداء مًرويس مذ مساب الإدمهام امًؽبمػ هق الإمففار: ٕكف هق امعؼدم مذ  .9
إمم امًسبب، وٕن  : مًعدم امطتقامضف إمم مؾبب، والإدمهام مورمقف: ٓمطتقامضفإصؾ
 إصؾ امًعام مقـد رويس هق الإمففار، إٓ ما ورد امًـص  مسندمهامف.
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هق امًروم: مىقامؾًا مقمغ الإدمهام  ﴾ﯜ﴿امعؼدم مذ إداء مًقعؼقَب ومظؾٍػ مذ  .21
  مًؾسقدِّ ، وٕن امًروم يؼدم مقمغ الإمؿمام مقـد امًقمىػ.امًؽبمػ
 مذ امعد امعتصؾ يؼدم امًتقمؾط مقمغ موقيؼ امًؼمٍ ٕبي مضعػر ويعؼقب. .11
: ٕن امًتحؼقؼ هق ياءا إمسدالهتحؼقؼ الهؿزة، مقمغ  ﴾ﮜ﴿بي مضعػر مذ يؼدم ٕ .21
 إصؾ مذ الهؿز.
مقمغ مطذف الهؿزة مع وؿ امًشمل هق  ﴾ﯮ﴿مسـ وردان مذ يؼدم ٓ .31
 : مـردًا مًبابها.ؿزة مع مين امًشملالهتحؼقؼ 
وامعؼدم مذ إداء هق امًقمىػ مسامًسؽقن امعحض: ٕكف أصؾ امًقمىػ، يؾقف امًقمىػ  .41
 مسامًروم: ٕكف أميثر موائدة مـ الإمؿمام.
امًقاء ومين  وؿِّ ومضف  ﴾ﭛ     ﭜ ﭝ ﭘ ﭙ ﭚ﴿مذ  مسـ وردانيؼدم ٓ .51
ؼدم مًف أيضًا مذ : معقاموؼتف مىراءة الجمامقة. ويموتح امًقاء ووؿ امًراءمقمغ ومضف  امًراء
ومضف مىراءتها ميجمامقة امًؼراء مقمغ ومضف  ﴾ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴿
 ﴾ﮂ﴿: معقاموؼتف مىراءة الجمامقة. ويؼدم مًف أيضًا مذ )ة َر َؿ َمق َ(و )اة َؼ َُمؾ (مىراءتها 
: معقاموؼتف امًراوي أمظر ٕبي مششديد امًراءمقمغ ومضف  تخػقػ امًراءمع  امًتلكقثومضف 
مىراءتها  ﴾ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ﴿مضعػر: وهق امسـ جمَّاز. ويؼدم مًف أيضًا مذ 
امًقاء: معقاموؼتف امًراوي أمظر  تسؽملمس )اْي مش َْنَ َمط مقمغ مىراءتها ( مسػتح امًقاء )اَي مش َْنَ َمط (
 ٕبي مضعػر.
 
                            
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 المصادر والمراجع
، 1مهاكؿ مىدوري الحؿد، دار مقمار مًؾـمن وامًتقزيع، مقمان، ط أبحاث في علم التجويد، -1
 م.2222-ه2241
مقبد امًرحمـ مسـ إمؾمامققؾ امًدمشؼل،  إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، -2
تحؼقؼ: إمسراهقؿ مقطقة مققض، ذمية مؽتبة ومطبعة  ،ه)566(تامععروف مسلبي مؿامة امعؼدد، 
 مصطػك الحؾبل، ممٍ، (د.ت)، (د.ط).
ومشؼديؿ: إمسراهقؿ  تحؼقؼ ،ه)2831(ت ، مقمك محؿد امًضباع إرشاد المريد إلى معرفة القصيد -3
 م.4791 -ه4241، 1مقطقة مققض، ذمية مؽتبة ومطبعة مصطػك الحؾبل، ممٍ، ط
، امعؽتبة إزهرية مًؾمؽاث، ه)2831(ت مقمك محؿد امًضباع  الإضاءة في بيان أصول القراءة، -4
 م.9991 -ه9141، 1امًؼاهرة، ط
قؼ: مقبد امعجقد تحؼ ،ه)245(تأحمد مسـ مقمك مسـ امًباذش  الإقناع في القػراءات السبػع، -5
 م.3891 -ه3241، 1مىطامش، دار امًػؽر، دمشؼ، ط
، دار ه)3241(ت مقبد امًػتاح مقبد امًغـل امًؼاضي  البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة، -6
 م.1891 -ه1241، 1امًؽتاب امًعربي، مسمػوت، ط
كتاب   مطبوع بآخر ،ه)2831(ت مقمك محؿد امًضباع  البهجة المرضية شرح الدرة المضية، -7
 .(إرشاد المريد)
أمسق مقؿرو مقثمان مسـ مؾعقد امًداني، تحؼقؼ: مهاكؿ مىدوري الحؿد،  البيان في عد آي القرآن، -8
 م. 4991 -ه4141، 1مرميز امعخطقمـات وامًمؽاث، امًؽقيت، ط
، تحؼقؼ: محؿد مهقث ه)734(ت ، مؽل مسـ أبي مـامًب امًؼقز التبصرة في القراءات السبع -9
 م.2891 -ه2241، مسقمباي، 2امًـدوي، امًدار امًسؾػقة، ط
، تحؼقؼ: أحمد ه)338(ت ، محؿد مسـ محؿد مسـ الجزري تحبير التيسير في القراءات العشر -21
 م.2222 -ه1241، 1محؿد مػؾح امًؼضاة، دار امًػرمىان، مقماَّ ن، ط
درامؾة  ،ه)993(ت ، مـاهر مسـ مقبد امعـعؿ مسـ مهؾبقن الحؾبل التذكرة في القراءات الثمان -11
 م.1991 -ه1241ي مؾقيد، الجمامقة الخمػية مًتحػقظ امًؼرآن امًؽريؿ، مضدة، أيؿ  ـرمؿدوتحؼقؼ: 
، صححف: ه)444(ت أمسق مقؿرو مقثمان مسـ مؾعقد امًداني  التيسير في القراءات السبع، -21
 م.6991 -ه6141، 1أومشقيرمشزل، دار امًؽتب امًعؾؿقة، مسمػوت، ط 
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، تحؼقؼ: ه)444(ت  أمسق مقؿرو مقثمان مسـ مؾعقد امًداني جامع البيان في القراءات السبع، -31
  م.5222 -ه6241، 1محؿد صدوق الجزائري، دار امًؽتب امًعؾؿقة، مسمػوت، ط
الجعبري ومنهجو في كن ز المعاني في شرح حرز الأماني ووجو التهاني مع تحقيق نموذج من  -41
، تحؼقؼ: أحمد امًقزيدي، وزارة إومىاف وامًشمون الإمؾلامقة مسامعؿؾؽة امعغرمسقة، الكن ز
 م.8991 -ه9141
، تحؼقؼ: جمال امًديـ ذف، دار ه)2511(ت ، محؿد مسـ أبي مسؽر امعرمقمٌ جهد المقل -51
 م.5222 -ه6241امًصحامسة مًؾمؽاث، مــطا، 
، تحؼقؼ: مؾعقد ه)293(ت أمسق زرمقة مقبد امًرحمـ مسـ محؿد مسـ زكجؾة  حجة القراءات، -61
 م.2891 -ه2241، 2إموغاني، مممؾسة امًرمؾامًة، مسمػوت، ط
، تحؼقؼ: مقبد امًعال ه)273(ت الحسمل مسـ أحمد مسـ مظامًقيف  ،السبعالحجة في القراءات  -71
 م.1891 -ه1241، 4مؾالم مؽرم، دار امًمنوق، مسمػوت، ط
تحؼقؼ: مسدر  ،ه)773(ت ، أمسق مقمك الحسـ مسـ مقبد امًغػار امًػارد الحجة للقراء السبعة -81
 .م3991 -ه3141، 2امًديـ مىفقمضل، ومسشمػ مضقيُاتي، دار امعلمقن مًؾمؽاث، دمشؼ، ط
الخؾقجل، دار  ، محؿد مسـ مقبد امًرحمـحل المشكلات وتوضيح التحريرات في القراءات -91
 م.2222 -ه2241، 3امًصحامسة مًؾمؽاث، مــطا، ط
، 1مهاكؿ مىدوري الحؿد، مطبعة الخؾقد، مسغداد، ط الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، -22
 م.6891 -ه6241
(ت امًديـ محؿد مسـ محؿد مسـ الجزري  مؿؿس الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، -12
 م.2222 -ه1241، 2، تحؼقؼ: محؿد تمقؿ امًزمقبل، دار الهدى، امعديـة امعـقرة، طه)338
، مقمك محؿد امًـحاس، دار الرسالة الغراء في الأوجو المقدمة في الأداء عن العشرة القراء -22
 م.1991 -ه2141، 1أداب، ممٍ، ط
، تحؼقؼ: ه)734(ت، مؽل مسـ أبي مـامًب امًؼقز لفظ التلاوةالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق  -32
 م.4891 -ه7141، 3أحمد مطسـ مورمطات، دار مقمار، إردن، ط.
، تحؼقؼ: ه)3131(ت محؿد مسـ أحمد امعتقمز  الروض النضير في تحرير أوجو الكتاب المنير، -42
 م.6222 -ه7241، 1مظامًد مطسـ أمسق الجقد، دار امًصحامسة، مــطا، ط
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مقمك مسـ مقثمان مسـ محؿد، امععروف مسامسـ  ئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،سراج القار   -52
، رامضعف: مقمك امًضباع، مطبعة مصطػك امًبابي الحؾبل، ه)128(ت  امًؼاصح امًعذري امًبغدادي
 م.4591 -ه3731، 3امًؼاهرة، ط
، تحؼقؼ: محؿد ه)572(ت أمسق داود مؾؾقمان مسـ إمؿعث امًسِّ َِمضْستاني  سنن أبي داود، -62
 مسمػوت، (د.ت)، (د.ط). -امًديـ مقبد الحؿقد، امعؽتبة امًعمٍية، صقدا محقل
، تحؼقؼ ه)972(ت أمسق مققسك محؿد مسـ مققسك مسـ َمؾْقرة امًمؽمذي،  سنن الترمذي، -72
ومشعؾقؼ: أحمد محؿد مؿامير وآمظريـ، ذمية مؽتبة ومطبعة مصطػك امًبابي الحؾبل، امًؼاهرة، 
 م.5791 -ه5931، 2ط
(ت مقثمان مسـ مقؿر امًـاذي امًزمسقدي  ة في القراءات الثلاث،شرح الزبيدي على متن الدر  -82
 م.9891 -ه9241صقدا، -، تحؼقؼ: مقبد امًرزاق مقمك إمسراهقؿ، امعؽتبة امًعمٍية، مسمػوته)848
، أمسق مقبد الله الحضرمل شرح السمنودي على متن الدرة المتممة للقراءات العشر -92
، 1ار امًصحامسة مًؾمؽاث، مــطا، ط، تحؼقؼ: جمال امًديـ محؿد ذف، ده)9911(امًسؿـقدي، 
 م.6222 -ه6241
أحمد مسـ محؿد مسـ محؿد مسـ الجزري  شرح طيبة النشر في القراءات العشر (شرح ابن الناظم)، -23
 م. 2222 -ه2241، 2مسمػوت، ط –، تحؼقؼ: أكس مفرة، دار امًؽتب امًعؾؿقة ه)158(ت 
، تحؼقؼ: مجدي ه)758ت (محؿد مسـ محؿد امًـقيري ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر -13
 م.3222 -ه3241، 1محؿد مسامؾؾقم، دار امًؽتب امًعؾؿقة، مسمػوت، ط
، 1مقالم امًؽتب، امًؼاهرة، ط ، مقبد امًؾطقػ الخطقب،ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية -23
 م.1222 -ه2241
، ه)338(ت مؿؿس امًديـ محؿد مسـ محؿد مسـ الجزري  طيبة النشر في القراءات العشر، -33
 م.4991 -ه4141، 1محؿد تمقؿ امًزمقبل، دار الهدى، مضدة، طتحؼقؼ: 
 -ه6241، 1مهاكؿ مىدوري الحؿد، دار مقمار، مقمان، ط علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، -43
 م.5222
 م.2222 -ه2241مقطقة مىامسؾ كمٍ، امًؼاهرة،  غاية المريد في علم التجويد، -53
، تحؼقؼ: أحمد ه)8111(ت مقمك امًـقري امًصػامىز  غيث النفع في القراءات السبع، -63
 م.4222 -ه5241، 1محؿقد الحػقان، دار امًؽتب امًعؾؿقة، مسمػوت، ط
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(ت مسعد ، مؾؾقمان ـمس مطسمل الجؿزوري الفتح الرحماني شرح كن ز المعاني بتحرير حرز الأماني -73
 م.4991-ه4141، 1، تحؼقؼ: مقبدامًرازق مسـ إمسراهقؿ مقمؾك، مسقت الحؽؿة، امًؼاهرة، طه)8221
مقبد امًؽريؿ مسـ محؿد امًراموعل امًؼزويـل (ت  شرح الوجيز (الشرح الكبير)،فتح العزيز ب -83
 ، دار امًػؽر، مسمػوت. (د.ط)، (د.ت).ه)326
محؿد مسـ أحمد امعتقمز (ت  فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري، -93
 ، مؽتبة امًؼاهرة، امًؼاهرة، (د. ط)، (د. ت).ه)3131
، دار امًبقان امًعربي، 1محؿد إمسراهقؿ مؾالم، ط قراءات العشر،فريدة الدىر في تأصيل وجمع ال -24
 م.3222-ه3241امًؼاهرة، 
، مقمك محؿد امًـحاس، دار امًصحامسة فيض الآلء في الأوجو المقدمة لورش في الأداء -14
 م.4222 -ه5241، 1مًؾمؽاث، مــطا، ط
تب، إرمسد، مقالم امًؽ ، مؾؿمػ امؾتقتقة،القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية -24
 م.5222 -ه5241
، تحؼقؼ: جمال ه)564يقمؾػ مسـ مقّمك مسـ محؿد الهذمز (ت  الكامل في القراءات العشر، -34
 م.7222 -ه7141، 1امًشايب، مممؾسة مؾما مًؾـمن وامًتقزيع، امًؼاهرة، ط
مؽل مسـ أبي مـامًب امًؼقز (ت  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، -44
 م.7891 -ه7141، 4مًدي  ـرمضان، مممؾسة امًرمؾامًة، مسمػوت، طتحؼقؼ: د. محقل ا، ه)734
مقبد الله مسـ  المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي، -54
، تحؼقؼ: مؾقد مينوي مطسـ، دار امًؽتب ه)145مقمك مسـ أحمد، امععروف مسسبط الخقاط (ت 
 م.6222 -ه7241، 1امًعؾؿقة، مسمػوت، ط
، دار امًػؽر، ه)676محقل امًديـ يحقك مسـ ذف امًـقوي (ت  شرح المهذب،المجموع  -64
 مسمػوت. (د.ط)، (د.ت).
، تحؼقؼ: جمال امًديـ محؿد ذف، ه)2831، مقمك محؿد امًضباع (ت مختصر بلوغ الأمنية -74
 م.4222 -ه5241، 2دار امًصحامسة مًؾمؽاث، مــطا، ط
، مممؾسة ه)142باني (ت ، أحمد مسـ محؿد مسـ مطـبؾ امًشقمسند الإمام أحمد بن حنبل -84
 مىرمـبة، ممٍ، (د.ط)، (د. ت).
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مظامًد مسـ مقبد امًرحمـ الجريز، مشؼديؿ: مقبد الله مسـ مقبد امًرحمـ الجمؼيـ،  معلم التجويد، -94
 (د.ط)، (د. ت).
، تحؼقؼ: ه)444أمسق مقؿرو مقثمان مسـ مؾعقد امًداني (ت  ، المكتفى في ال َوق ِف والبتدا -25
 م.1222 -ه2241، 1ر مقمار، مقماَّ ن، طمحقل امًديـ مقبد امًرحمـ رمضان، دا
أحمد مسـ محؿد مسـ مقبد امًؽريؿ إمؿؿقني (ت مسعد  منار الهدى في بيان ال َوق ف والبتدا، -15
، 1لا امًعدوي، دار امًؽتب امًعؾؿقة، مسمػوت، طـ: ذيػ أمسق امًع ؼـحؼقـ، مشه)2211
 م.2222 -ه2241
، تحؼقؼ: جمال محؿد ه)174مقبد امًقهاب مسـ محؿد امًؼرمـبل (ت الموضح في التجويد، -25
 ه.6241 -5222، 1ذف، دار امًصحامسة مًؾمؽاث، ط
، إمسراهقؿ امعارمهـل، مرامضعة: ميمال حمقدة، امعؽتبة النجوم الطوالع على الدرر اللوامع -35
 م.3222 -ه3241، 1امًعمٍية، مسمػوت، ط
، مشصحقح ومرامضعة: ه)338محؿد مسـ محؿد مسـ الجزري (ت  النشر في القراءات العشر، -45
 ؿد امًضباع، دار امًؽتب امًعؾؿقة، مسمػوت، (د.ط)، (د. ت).مقمك مح
مقبد امعؾؽ مسـ مقبد الله، امعؾؼب مسنمام الحرممل (ت  نهاية المطلب في دراية المذىب، -55
 م.7222 -ه8241، 1، تحؼقؼ: مقبد امًعظقؿ محؿقد امًّديب، دار امعـفاج، طه)874
، دار ه)2241ـ (ت محؿد مؾالم محقس الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، -65
 م.7991 -ه7141، 1الجقؾ، مسمػوت، ط
(ت بد امًػتاح مسـ امًسقد مقجؿل امعرصػلمق ىداية القاري إلى تجويد كلام الباري، -75
 ، (د. ت).2، مؽتبة مـقبة، امعديـة امعـقرة، طه)9241
، مؽتبة ه)3241مقبد امًػتاح مقبد امًغـل امًؼاضي (ت  الوافي في شرح الشاطبية، -85
 م.9991 -ه2241، 2مضدة، ط امًسقادي مًؾتقزيع،
، مطبقع وؿـ ه)3131، محؿد مسـ أحمد امعتقمز (ت الوجوه المسفرة في القراءات الثلاث -95
ميتاب (إتحاف امًمؼرة مذ امعتقن امًعمنة) مًؾشقخ مقمك محؿد امًضباع، مؽتبة مصطػك امًبابي 
 م.5391 -ه4531الحؾبل وأوٓده، امًؼاهرة، 
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